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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogado, exhibo ante ustedes la tesis 
titulada: “Las medidas de protección de la ley 30364 en la violencia contra la mujer, en el 
distrito de los Olivos periodo 2017-2018”. 
En la presente tesis lo que se pretende es determinar el estudio del sistema Civil Familia 
prevista en nuestra legislación para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, esta se 
cimenta en el análisis de fuentes documentales y normatividad respectiva; así mismo se 
entrevistó a de expertos en la materia como: trabajadores del al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), Jueces, Abogados especialistas en la materia Civil – 
Familia y Policías. 
La presente tesis se encuentra dividida en VII capítulos, la cual se desarrolla de la siguiente 
manera: El capítulo I se exhibirá la parte introductoria en donde se ha consignado la 
aproximación temática, antecedentes, marco teórico, formulación del problema, 
justificación del estudio, objetivo y supuestos jurídicos tanto generales como específicos de 
la investigación.  
El capítulo II se hizo referencia al método que se ha utilizado para el desarrollo de la tesis, 
la misma que está conformado por la metodología de la investigación, bajo el diseño de la 
teoría fundamentada, con el enfoque cualitativo y que concluye con los aspectos éticos. 
En el capítulo III se detalló la descripción de resultados de la investigación. Seguidamente 
del capítulo IV donde se realizó la discusión de los objetivos de la investigación, la cual 
permitirá arribar al capítulo V en donde se detallaron las conclusiones y en el capítulo VI 
se presentan las sugerencias pertinentes. Finalmente, en el capítulo VII contiene las 
bibliografías y, por ultimo tenemos los anexos de la presente investigación.  
Ante todo, ello, señores miembros que integran este jurado propongo a vuestra 
consideración la presente investigación, esperando cumplir con los requisitos exigidos de 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general, determinar como la 
prevención influye en la efectividad de las medidas de protección otorgadas a la víctima de 
violencia física en el distrito de los olivos periodo 2017-2018; los métodos empleados son: 
enfoque cualitativo, diseño  de la investigación es teoría fundamentada, en cuanto al tipo es 
no experimental; para recolectar los datos, se utilizó la técnica la entrevista  con su 
instrumento la guía de entrevista, que nos permitió obtener información relevante del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  Magistrados, Secretarios Judiciales, 
Abogados experto en la materia, Policías capacitados en la materia; puesto que, como son 
operadores de justicia analizan constantemente y observan la realidad problemática de esta 
figura procesal. En los últimos años el crecimiento social en el mundo y en nuestro país, se 
ha visto opacado por el crecimiento de tasa de actos de violencia contra la mujer, hecho 
que se evidencia con los nuevos casos reportados. Así, el INEI mediante sus resultados 
estadísticos permiten advertir la problemática latente de este fenómeno de violencia contra 
la mujer, aun con la entra de vigencia de la Ley N° 30364 cuyo objetivo es prevenir 
erradicar y sancionar todo acto de violencia contra la mujer en su totalidad.  
Finalmente se concluyó que, las medidas de protección no coadyuva a la disminución de la 
violencia contra la mujer. Asimismo, el deficiente seguimiento y monitoreo de las víctimas 
de violencia por parte del Ministerio de la mujer y entidades públicas delegadas para la 
prevención, protección y atención, como la Policía Nacional del Perú encargada de tutelar 
la efectiva medida de protección, las mismas que actúan de manera deficiente para proteger 
a la victima de estos actos de violencia. Puesto que, se ha descrito que la erradicación de la 
violencia contra la mujer no ha disminuido, pese a las medidas de protección que 
prescriben en la Ley, de modo, que la efectividad de las mismas no surte los efectos 
previstos, ya que los operadores de administración de justicia, no ejecutan las medidas de 
protección para salvaguardar y contrarrestar todo acto de violencia contra la mujer.   






The general objective of this research work was to determine how prevention influences 
the effectiveness of the protection measures granted to the victim of physical violence in 
the olive district of the 2017-2018 period; the methods used are: qualitative approach, 
research design is grounded theory, as far as type is non-experimental; To collect the data, 
we used the interview technique with its instrument, the interview guide, which allowed us 
to obtain relevant information from the Ministry of Women and Vulnerable Populations, 
Magistrates, Judicial Secretaries, Experts in the matter, Police trained in the subject ; since, 
as they are operators of justice, they constantly analyze and observe the problematic reality 
of this procedural figure. 
 
In recent years, social growth in the world and in our country has been overshadowed by 
the increase in the rate of acts of violence against women, a fact that is evidenced by the 
new cases reported. In this way, the INEI, through its statistical results, makes it possible 
to detect the latent problem of this phenomenon of violence against women, even with the 
coming into force of Law No. 30364 whose objective is to prevent eradicating and 
punishing any act of violence against women in its whole. 
 
Finally, it was concluded that protection measures do not contribute to the reduction of 
violence against women. Also, the deficient monitoring and monitoring of victims of 
violence by the Ministry of Women and public entities delegated for prevention, protection 
and care, such as the National Police of Peru in charge of protecting the effective 
protection measure, which act in a deficient manner to protect the victim from these acts of 
violence. Since, it has been described that the eradication of violence against women has 
not diminished, despite the protection measures prescribed in the Law, so that the 
effectiveness of the same does not have the expected effects, since the operators 
administration of justice, do not implement protective measures to safeguard and 
counteract any act of violence against women. 
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1. Aproximación Temática: 
El presente trabajo de investigación, llevado a cabo entre los años 2017 a marzo del 
2018, tuvo como objetivo realizar un análisis de las medidas de protección de la Ley 
N° 30364 en la Violencia contra la Mujer. De manera que, es necesario contar con 
lineamientos jurídicos bien delimitados que permita una buena aplicación y uso de esta 
medida tan grave que afecta y vulnera el derecho de toda mujer a una vida libre sin 
violencia. 
En nuestro país, en el año 2017, el resultado de cifras registradas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en razón a su población de 76, 011 
personas que fueron a denunciar y que a su vez los hechos fueron registrados por la 
Policía Nacional del Perú, sobre violencia familiar con agresión física. Por lo que, 
determina grandes crecimientos de índice de violencia hacia la mujer (Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática, 2003, p.7). 
El tema que ha sido objeto de mayor importancia en estos últimos años, es la violencia 
contra la mujer, considerada uno de los mayores dilemas y dificultades que 
imposibilita el crecimiento social del Perú, hecho que se evidencia mediante las cifras 
alarmantes de numerosos casos reportados en estos últimos años, el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática nos  hace refiere a ello, que en los últimos 12 meses, el 
33,9% de mujeres de 30 a 49 años fue víctima de violencia, precisando peculiaridades 
como que,  el 9,7% tiene educación primaria y el 12,1% tiene educación secundaria, 
entre la condición socioeconómica muy bajo tenemos el 10,2% y el 5,5% muy alto, 
con respeto a la violencia psicológica o verbal ejercida alguna vez por el esposo o 
compañero se tiene un 61,7%. Bajo esta perspectiva se da a conocer la problemática 
actual que existe sobre la violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Estadísticas 
e Informática, 2003, párr. 12-14). Por lo tanto, los resultados estadísticos realizados 
por el INEI de aquellas épocas nos advirtieron de continuos y grandes crecimientos de 
aquellas mujeres víctima de violencia física y psicológica. 
Mediante los medios de comunicación se observa diariamente el crecimiento 
desmedido de violencia contra la mujer, el cual nos indica el destrozo que origina 
dentro de nuestra población. Además, dicho aumento de violencia muestra el 
contradictorio procedimiento que se le da y, hasta podría ser cuestionable el hecho de 
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haber sido identificado nacional e internacionalmente, puesto que sigue siendo una 
problemática latente y cotidiana, tomando una posición de invisibilidad. Es decir que, 
los registros de violencia contra la mujer evidencian que mediante la aplicación de la 
Ley N° 30364, no se logrado mitigar el cobrado víctimas. De esta forma podemos 
percibir que la violencia contra la mujer se ha transformado en un daño latente que no 
solo compromete y afecta a las víctimas, sino también a la familia e incluso a la 
ciudadanía en general. 
Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 30364, publicada en el Diario Oficial el 
Peruano un 23 de Noviembre del 2015, cuyo objetivo es prevenir, erradicar y 
sancionar totalidad aspecto de violencia producida en el ámbito público o privado en 
la oposición de las mujeres por su limitación de tales y con los miembros del grupo 
familiar; en específico, en el momento que se localizan en tesitura de inseguridad, por 
la edad o condición física como las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad. Se ha legado en nuestro país, una marcha considerable en 
la polémica por la protección de aquellas víctimas de violencia, en su totalidad son 
mujeres quienes soportan día a día estos episodios que infringe obstáculo a su 
integridad individual, física y psicológica, en otros casos el desenlace es muy excesivo 
y repugnante como es el feminicidio.  
El dictado de las medidas de protección, medidas cautelares, sentencia y los principios 
bajo los cuales se aplica esta norma que regula esta problemática social; tiene como 
finalidad legislar un procedimiento mucho más amplio y rígido para extinguir este 
fenómeno antisocial, en busca de brindar adecuadas y mejores medidas de protección 
para las víctimas de violencia contra la mujer, con sanciones o penas más eficientes 
contra sus agresores, con la finalidad de intimidar al agresor para que no vuelva a 
cometer actos violentos y reprochables en contra de las mujeres, con el objetivo de 
otorgar mayor credibilidad a nuestras leyes y seguridad a la humanidad. 
Es por ello, que el dilema planteado no solo se expone en nuestro país, sino en todas 
las sociedades del mundo, puesto que se va desarrollando de una manera inoperante e 
equivoca, porque las instituciones y personas encargadas de brindar ayuda y 
protección dan pocas facilidades actuando contrariamente al objetivo de la norma; otro 
aspecto, es la carencia de auxilio judicial y la dilación ante los procesos, de tal manera 
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hace que las mujeres observen distante la probabilidad de acceder a un adecuado 
proceso y tutela jurisdiccional efectiva.  
Actualmente en nuestro país, la violencia contra la mujer se observa en los distintos 
ámbitos y con diferente valor de intensidad, es por ello que no solo se constituye como 
un problema privado, sino también público. Sin embargo, dicha violencia es un 
problema que se observa contantemente en nuestra sociedad peruana, puesto que está 
presente en todos los periodos de nuestra historia, en todas las ciudades y entre todas 
las clases sociales; como vemos las relaciones en desigualdad entre mujeres y varones, 
coadyuba al incumplimiento y carencia de los derechos fundamentales de las mujeres.  
Como el contenido de la presente investigación referida a las medidas de protección y 
violencia contra la mujer ha sido desarrollado con anterioridad por otros 
investigadores a través de sus tesis. En esa percepción resulta considerable 
comprender, en qué se basa los antecedentes en una investigación, a continuación, se 
presenta cada una de ellas: 
Tesis nacionales 
En la Figura 1, se presentan trabajos previos nacionales acogidos 
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      Fuente: Elaboración propia, Lima, 2018. 
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Fuente: Elaboración propia, Lima, 2018. 
En ese sentido, Llocclla, (2015). En su tesis: “Las medidas de protección en la 
investigación por violencia familiar”. Mediante su investigación busco entender qué 
medidas de protección inmediatas están aplicando los Fiscales de Familia al momento 
de tomar competencia de un incidente de violencia familiar o si están siendo aplicadas 
correctamente como lo dispone la Ley de Violencia Familiar Ley Nº 26260 y la 
Directiva Nº 005-2009-MP-FN”. Logro concluir que, en el 2014 han ingresado 2,490 
denuncias por violencia familiar a comparación del 2013 con un total de 2,056, 
conforme a los resultados estadísticos, el Fiscal de Familia debería dictar las medidas 
de protección teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso como el aspecto 
social y económico que influye negativamente en la ejecución de las medidas de 
protección a las víctimas de violencia familiar, dado que las víctimas de violencia 
familiar se hacen dependientes emocionales y económicamente de sus agresores, en 
algunas ocasiones justifican las agresiones. 
Ramos, (2013): “Análisis de la 
aplicación de las Políticas 
Públicas en el Programa 
Nacional Contra la Violencia, 
Comas durante los años 2008-
2010”. 
León, Peña, (2015): “Tipos de 
amor en mujeres víctimas y no 
víctimas de violencia de pareja, 
atendidas en un hospital de 
Lambayeque, 2014”. 
De la Cruz, (2014): “La eficacia 
de la aplicación de la ley 26260 
de protección frente a la 























Así, el autor afirma que las medidas de protección, produce efectos negativos en una 
ejecución sobre la violencia contra la mujer. 
En ese sentido, coincidimos con el autor, porque ha demostrado a través de su estudio 
de investigación sobre violencia contra la mujer, que las medidas de protección 
otorgadas por el órgano competente no son lo suficiente para contrarrestar las 
agresiones sufridas por parte de sus agresores. 
Asimismo, el contexto en el que se desarrolla la persona agredida afectara su 
comportamiento emocional y psicológico, debido al ambiente hostil y violento donde 
tuvo lugar la violencia. Cabe resaltar que todas las mujeres a lo largo de este proceso 
se convierten muchas veces dependientes emocionales de sus propios agresores. Por 
consiguiente, consideramos que las rehabilitaciones con el psicólogo son de escasa 
duración para ser considerado un tratamiento objetivo, más aún es utópico pensar que 
la persona agredida vuelva a la sociedad sin miedo a alguna represaría. 
Por otro lado, Ramírez, (2015). En su investigación: “Factores asociados a violencia 
basadas en género, estrategias utilizadas. Centro de Emergencia Mujer. Ayacucho”., 
tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la violencia contra la mujer en 
edad productivo por su pareja, asimismo las tácticas empleadas por ellas para desafiar 
esta localización. Concluye indicando que, el tipo de violencia contra la mujer por 
parte de su pareja es independiente de la edad, a la presencia del embarazo, de la 
lengua materna, del estado civil, del trabajo remunerado de la mujer, del vínculo del 
agresor con la mujer, de la edad, trabajo y nivel educativo del agresor, el (78,4%) 
acudieron  al Centro de Emergencia Mujer, la mayoría de los agresores entre 30 a 49 
años sufrido por violencia psicológica que cuentan secundaria completa (48,2%) 
seguido con nivel superior de (30,2%),  mujeres violentadas entre las edades de 30 a 
39 años víctimas de violencia psicológica, quechua hablando (51,2%) agresiones física 
con el 59%, vínculo que mantiene la víctima con su agresor el de ser convivientes 
(48,2%), 250 mujeres atendidas en el Centro de Emergencia Mujer durante el 2015, 
(64,8%) violencia psicológica y el 33,2% física y el 2% sexual.  
Por consiguiente, cabe recalcar que el análisis del autor concuerda con distintos 
estudios en la actualidad en relación con los elevados registros de violencia contra la 
mujer a causa de sus parejas o de cualquier otra persona de su entorno. 
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En la concurrente investigación, observamos que el computo ejecutado del Centro de 
Mujer de Ayacucho, delatan la práctica usual en la que se ha transformado el índice de 
violencia contra la mujer. En ese sentido los datos arrojados que equivalen al 64,8% en 
lo que respecta la violencia física y psicológica. 
Por lo tanto, en relación y advirtiendo sus conclusiones, coincidimos con sus 
contribuciones, de manera que legitimamos, que la violencia contra la mujer al tener 
una serie de medidas de protección hacia la persona afectada, no son lo 
suficientemente efectivas para parar con esta ola de agresiones. 
Así, Ramos, (2013). En su tesis: “Análisis de la aplicación de las Políticas Públicas en 
el Programa Nacional Contra la Violencia, Comas durante los años 2008-2010” esta 
investigación contribuye a gestionar un cuidado más seguro en la directiva y dirección 
de este Programa Nacional en la cual deberá de ejecutarse un mejor rol. Concluye que 
no se cuenta con un cálculo de proyecto fundamental, sobre la prevención y atención, 
en casos de violencia, el Estado peruano cuenta con instrumentos nacionales e 
internacionales, con el compromiso de crear servicios de calidad a favor de las 
personas dañadas a causa de la violencia, tanto familiar como sexual es muy 
contendiente y puede predominar en la subsistencia frecuente de las y los expertos de 
la prestación, no se halla tácticas motivacionales para que los profesionales que 
trabajan en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Las políticas 
sociales en cuestión de violencia familiar y sexual a través de este programa llegan a 
las víctimas de un aspecto débil, ocasionando que las víctimas se sienten 
desprotegidas. 
 Asimismo, el autor señala en su investigación que el Estado peruano cuenta con 
herramientas nacionales e internacionales, con la responsabilidad de instaurar 
prestaciones de calidad al patrocinio de las personas dañadas en violencia tanto 
familiar como sexual, pero nuestra realidad muestra que el Estado no está cumpliendo 
con su responsabilidad de poner fin a esta ola de violencia que denigra a toda persona 
que la padece. 
En ese sentido, coincidimos con el autor, por cuanto la manera más efectiva para 
terminar con la violencia contra la mujer es una demostración clara del compromiso 
político de los Estados, respaldando con acciones y recursos, ya que hasta el momento 
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no se ha asignado la prioridad necesaria para permitir un cambio significativo en 
nuestra sociedad. 
Por su parte, León, eat. (2015). En su tesis: “Tipos de amor en Mujeres víctimas y no 
víctimas de violencia de pareja, atendidas en un Hospital de Lambayeque, 2014”, tuvo 
como objeto disponer si existen diferencia en los dos tipos de amor en mujeres víctima 
y no víctimas de violencia de pareja en el Hospital de Lambayeque. Como producto de 
su investigación llego a la siguiente conclusión, indicando que existe diferencia en el 
tipo de amor por víctimas entre los 31 a 35 años y no víctimas entre los 20 a 30, así 
como también las diferencias del componente intimidad, pasión y compromiso en 
entre los 20 a 25 años las mujeres víctimas o no víctimas atendidas en el Hospital de 
Lambayeque. 
Por otro lado, De la Cruz, (2014). En su tesis: “La eficacia de la aplicación de la Ley 
26260 de protección frente a la Violencia Familiar en Ayacucho, 2013-2014”, lo que 
se busca con esta investigación es el objeto del estudio deslindar el escalón de eficacia 
de la Ley N.° 26260 en el distrito de Ayacucho 2015. Concluye que la aplicación de la 
ley de protección frente a la violencia familiar es escasamente perdurable, porque 3 de 
cada denuncias son archivadas, la problemática de violencia a nivel nacional e 
internacional para su tratamiento, las denuncias  incrementaron a un 3549 casos en el 
2010 a 4244 en el 2013 y un 3874 en el año 2014, situación de denuncias que 
predomina la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huamanga un 62,9% y archivado 
un 30,3%, así como también el modelo procedimental es lento y con actividad 
dispersa, que provoca la impunidad del agresor y la indefensión de la víctima, en 
consecuencia las instituciones gubernamentales y no gubernamentales son bastantes 
reducida e limitada. 
Por lo tanto, coincidimos con el autor acerca de la aplicación de la Ley N° 26260 
frente a la violencia ya que es escasa, que muchas de ellas son archivadas, como 
también la demora en el proceso, la cual provoca la impunidad del agresor y 







En la Figura 3, se presentan trabajos previos internacionales acogidos 
 




















Fuente: Elaboración Propia, Lima, 2018. 
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Lujan, (2013). En su tesis: “Violencia contra las mujeres y alguien más...”, en su 
investigación se plantea desarrollar un análisis sobre las víctimas especiales referidas 
para que las mujeres rescaten la autoestima, y se transfigura en sobrevivientes. Esta 
investigación ha sido consultada a la amplia bibliografía existente de la materia. 
Concluye que la sociedad debe de elaborar insoldable permutas para reintegrarse esta 
existencia que afecta a muchas mujeres en la actualidad, no existe un perfil de la mujer 
maltratada ya que podemos serlo todas en algún instante, la mayoría de veces la 
víctima de maltrato siente miedo, vergüenza la cual se siente culpable por las situación 
de maltrato que padece, tampoco se puede certificar que exista el perfil del maltratador 
ya que cualquier puede ser no importa el lugar, la residencia, el nivel económico o el 
grado de instrucción, para una práctica abolición de los Derechos Humanos, no basta 
solo  con el marco legitimo salvo un amplio cambio y compromiso de la sociedad y 
revalorización. 
De igual manera, convenimos con la autora, pero en esta coyuntura cabe destacar que 
la sociedad debe de participar y en la elaboración de permutas para integrase a esta 
existencia que afecta a muchas mujeres en transcurso de los años. La cual se bebe de 
crear conciencia social y educar a la sociedad y a las futuras generaciones haciéndoles 
saber la calidad de la dignidad humana, la significación de los valores, y que las 
normas son de carácter obligatorio. 
Al respecto debemos señalar, que, a pesar de tener la Ley N° 30364 sobre Violencia 
contra la Mujer, no es más que una existencia en nuestra presente sociedad y sujeto a 
que los Jueces encontrándose coaccionados tanto por la prensa, se ven forzados de 
entregar las medidas de protección en los casos de violencia. Es por ello, que la falta 
de medidas drásticas de sanción para el que incumplen las medidas de protección 
obstaculiza que estas ejecuten sus objetivos, la cual es especialmente el cese de la 
violencia.  
En ese sentido, Molina, (2015). En su tesis: “Vulnerabilidad y daño psíquico en 
mujeres víctimas de violencia en el medio familiar”, nos hace refiere en su 
investigación que con esta tesis lo que se quiere estudiar es la característica de la 
víctima y la situación del maltrato si se asocia a un mayor daño psicofísico de la mujer 
víctima de malos tratos. Concluye que, la edad de mujeres maltratadas es de 31-40 
años (3,07%), el tipo de violencia compleja es de (79,47%) en lo que respecta y 
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determinante daño psíquico, la mayoría de mujer demostró ser inestable y vulnerables 
psicológicamente con un factor de riesgo para el daño psíquico sea mayor o más 
grave, como es la estabilidad emocional y autoestima características de cada 
personalidad, las cuales serían indicadores de fortaleza psicológica en la que beneficia 
un pequeño perjuicio tanto en la experiencia traumática de violencia. 
Respecto a lo dicho por la autora la situación y característica de la víctima de 
violencia, es un mayor daño psicofísico generado a la víctima con una edad 
aproximado de 31-40 en los últimos años. En este sentido, cabe recalcar que el daño 
psíquico en la mujer se demuestra ser inestable y vulnerables con un grave factor de 
riesgo, en su actividad emocional y/o autoestima, la cual traería consigo consecuencias 
irreparables. 
Villa, (2014). En su tesis: “Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y tratamiento 
recibido en el Centro de la mujer la Florida” en la investigación se basa en las 
pertenecientes destreza y subjetividades de las narraciones de las idéntico, concluye 
los datos obtenidos de la muestra determina que las mujeres que son o fueron víctimas 
de violencia intrafamiliar, actuada por sus parejas o exparejas, las mujeres en la 
realidad postergan brevemente lapso en proceder las acusaciones por violencia ya que 
existe el objetivo de realizar trabajo preventivo y de sensibilización social. 
En resumen, podríamos decir que las mujeres que han sufrido de violencia por parte de 
las personas de su entorno prefieren callar y no acusar a su agresor. Por otro lado, la 
sociedad indiferente a valorar la dignidad de la persona y los escases de valores, son 
circunstancias primordiales que desatan casos de violencia contra la mujer. Los cuales 
no son tratados debidamente, ya que las leyes y mandatos son sencillamente pasados 
por alto. 
Para, Urrutia, (2016). En su tesis: “Violencia contra la mujer por parte de su pareja 
durante el embarazo: Comparación de Instrumentos de Pesquisa en atención Primaria 
de Salud” en la investigación es necesario ampliar el conocimiento con el objetivo de 
procurar instrumentos más eficaces, sensibles, confiables y específicos que puedan 
explicarse en los centros de salud para identificar casos de violencia contra la mujer 
durante el embarazo. Concluye que el cuestionario de la IPPF_RHO es más sensible y 
específico para detectar cualquier tipo de violencia contra la mujer, ello no es 
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instrumento confiable para medir violencia en el embarazo, es incierta la utilidad para 
detectar violencia contra la mujer a través de esa. Sin embargo, es útil para detectar la 
presencia de algún riesgo psicosocial de manera general y no solo en el embarazo, la 
atención primaria y el control prenatal es una puerta de entrada al sistema. 
Asimismo, Pacheco, (2013). En su tesis: “El feminicidio y la violencia de género en la 
provincia de Ocaña, norte de Santander, entre los años 2004-2011”, en su 
investigación nos menciona las víctimas de violencia y feminicidio en Ocaña y su 
provincia. Conclusión a las mujeres víctimas de violencia y sobrevivientes de 
feminicidio se les brinda resguardo inevitable para transigir a la justicia sin pánico de 
ser vulnerados por sus agresores, de tal manera se agota la cláusula de convenio con el 
provocador con el sencillo suceso al negarse a conciliar la víctima. Sobre el estudio de 
oficio cabe indicar que muchas mujeres no realizan las denuncias respectivas por 
temor a sus agresores que las vuelvan a dañar o por las amenazas, ante esto se 
presencia el silencio de aquellos actos que tengan contra la integridad personal, lo cual 
se vuelven simple los dilemas más contundentes como es el del feminicidio y la 
violencia contra la mujer mediante el cual se base en la impunidad. 
Al respecto, coincidimos con la autora por cuanto no solo es una problemática, sino 
que también a la victimas sobrevivientes de violencia siente el temor de que no se 
haga justicia con sus agresores, ya que podrían volverles a dañar o amenazar, por lo 
que no podrían tener una vida tranquila, es por ello por lo que muchas veces no 











1.2 Marco teórico 
 
Las Medidas de Protección de la Ley N. º 30364 
Las medidas de protección son aquellas posturas y determinaciones que considera en 
importe para el Estado a través de sus diferentes establecimientos públicos, al final de 
realizar el objetivo, así como la diligencia y protección de la víctima de agresión, son 
mecanismos que reconoce ofrecer apoyo y protección a las víctimas de las agresiones 
y evitar la prosecución de estas por parte de su agresor. Asimismo, estas medidas de 
protección buscan que la víctima se sienta pacífica y pueda gradualmente regresar a su 
subsistencia común, restauración de sus traumas físicos y psicológicos.  
De manera que las medidas de protección que establece esta ley sean emitidas 
mediante audiencia única, teniendo como protagonista al Juez de Familia quien dictará 
las medidas de protección, no obstante, ante el incumplimiento de estas será remitida 
al Juzgado Penal. El sistema de justicia, la relación entre las entidades, sus funciones, 
responsabilidades, atribuciones y facultades respectivas, cambia de una país a otro, 
facilitando las diferentes medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, que 
pueden ser deficientes en sus medidas y respuesta hacer de ello más dilatado y 
riguroso con el final de que ello no vuelva a incurrir; y poco a poco se elimine con el 
transcurso del tiempo, dando mayor credibilidad, credulidad a nuestras leyes y 
seguridad a la sociedad. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2011, p.21). 
Para un mayor y eficiente desempeño y, respuesta certera, el Poder Judicial tendría 
que considerar implementar una política de preparación permanente al personal que 
labora en sus diferentes instancias y/o entidades públicas, con argumentos referidos a 
la buena y efectiva aplicación de las leyes. Total, versatilidad que establece a 
desarrollar la detracción oportuna de violencia vivida durante años por las mujeres en 
nuestro territorio, sirva para concretizar el derecho a vivir una vida digna y libre de 
violencia. Ayudando que esto no quede impune y sean mejorados y finalmente se 
favorezca aquellas víctimas de violencia y condenar a sus agresores. 
Son muchas las mujeres que solicitan las garantías al denunciar hechos de violencia, 
ya sea por parte de su pareja, conviviente, entre otros. Por ende, dichas solicitud será 
suficiente que el Estado busque resguardar la integridad física y mental de la víctima. 
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Puesto que, encontrándose con una realidad, que las garantías personales no presentan 
ningún tipo de ayuda. Asimismo, ello genera diferentes tipos de costos ya sea a largo o 
corto plazo, como:  
Costo directo de servicios  
Que tengan que ver con la asistencia de la mujer los que comprenden todos los gastos 
que realiza el Estado como también los Servicios de Salud, Servicios Sociales 
(asesoramiento), respecto a la vivienda como albergues, refugios entre otros, 
instalaciones y servicios para la pronta restauración de la víctima y que el agresor sea 
llevado ante la justicia. Lugar de aceptación provisional para mujeres víctimas de 
violencia que se encuentran a disposición de riesgos de feminicidio o peligre su 
integridad y/o salud física o mental por dicha violencia. Por ello los hogares de 
protección provisional brindan protección, albergue, alimentación y atención 
multidisciplinaria especializada desde una perspectiva de género. (El Ministerio de la 
mujer y pobladores indefensos, 2016, p.13). 
Costo directo de la pérdida de productividad y empleos 
Este costo que debe ser afrontado por el sector privado empresarial, ya que la mujer 
víctima de violencia tiene como consecuencias lesiones, traumas y estrés. Muchas 
veces a causa de estos las mujeres pierden ingresos, así como también la empleadora 
se ve perjudicada por la pérdida de su producción lo que conlleva a contratar y 
capacitar a una persona que lo reemplace, asimismo tener una imposición 
complementaria por costos de licencia por padecimiento. En su artículo 1º, todo 
suceso de violencia que posee o pueda tener a manera de consecuencia, un estropicio o 
padecimiento somático, carnal o psíquico (Declaración sobre la eliminación de 
violencia contra la mujer de 1993, p.2). 
El dolor y el sufrimiento, ocasionado recae sobre la víctima y sobre los hijos que 
observa la violencia, por lo que será requerido la inmediata recomendación por 
deterioro psicológicos sufridos en presencia de su agresor. Suceso de violencia 
fundado en el sexo femenino, tiene a modo de consecuencia un perjuicio o 
padecimiento, somático, así como las intimidaciones de tales sucesos, la presión 
Mediante lo ya lo antes expuesto, nos referimos esta agresión hacia las mujeres, las 
cuales adolecen por razón de su sexo (Yugueros, 2014, p. 148). 
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A lo que respecta con lo ya mencionado la mujer es el sexo femenino, en cambio el 
término género la cual contrae controversias ha sido proclamado por la lengua 
internacional en la Pekín IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, en aquella 
conferencia fue donde se consolida la valoración de especie e interpretar las 
Violencias Contra las Mujeres, la cual se determina de la siguiente manera: todo 
suceso de violencia demostrado en la especie que posee a manera de resultado 
probable deterioro somático, carnal o psíquico, incorporadas las intimidaciones 
(Organización de las Naciones Unidas de 1995, p.24).  
Prevención 
Las medidas de protección son obtenidas como tutelas de prevención hacia la víctima, 
al borde que se alcance a definir o no la responsabilidad penal del aparente agresor, la 
cual procede de un aparente acto de violencia, ya que se podría emplazar la liberación 
al agresor de la condena penal por un argumento de insuficiencia probatoria, pero ello 
no involucra que se le conceda una tutela preventiva en amparo de la denunciante. 
La tutela de prevención, se concretizan a través de estas medidas de protección, cuyo 
objeto central es la prevención frente al peligro la cual puede transgredir contra la 
integridad o la vida de quien viene a denunciar ser víctima de violencia en su entorno 
familiar. Es por ello por lo que, la mejor respuesta que se le brinde la parte afectada en 
un proceso de violencia familiar será la que afirme las medidas de intuición a favor de 
la víctima y de los integrantes del grupo familiar (Ledesma, 2017, p. 183).  
En el ambiente de la Prevención y Promoción, el Centro de Emergencia Mujer 
encabeza a toda la población. Acentúa, su accionar en la Comunidad Educativa y 
Operadores de Servicios. 
Como hace evocación la presente Ley N. º 30364, en su artículo 10°, en su inciso c y 
d, que la Promoción, Prevención y Recuperación Integral de la Salud Física es 
completamente gratuita en cualquiera de sus corporaciones de Salud del Estado. 
Asimismo, el Estado es quien tiene la responsabilidad de promover la prevención 
contra dichos actos y recuperación de las víctimas y de su entorno familiar. En cuanto 
a la atención social; las mujeres víctimas de violencia son atendidas mediante 
programas sociales a su vez garantizando la confiabilidad de los casos brindados. 
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La Prevención en sí debería de empezar por las primeras etapas de la vida, como es la 
educación desde niños la cual promuevan el respeto e igualdad de género.  Es por ello, 
que el de trabajar con jóvenes es la mejor opción para lograr un rápido progreso 
sostenido en materia de prevención y erradicación.  
Erradicación 
Con la Convención de Belem do Para incita a los Estados para que acojan, todos los 
procedimientos posibles que estén orientadas en la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia en la Mujer. Es por ello, para que se cumpla con lo establecido, los 
Estados tendrán que reunir esfuerzos para su formulación de políticas estableciendo 
planes nacionales para su eliminación de todo cese de violencia. 
Como hace mención la Organización de las Naciones Unidas, un plan de acción 
nacional, es un programa estratégico que elabora un organismo o conjunto de 
organismos públicos, para desarrollar actividades de corto, mediano o largo plazo para 
frenar y como meta erradicar todas las manifestaciones de la violencia contra la mujer. 
Al año 2016, 15 de los 33 países de la región (45%) han aprobado oficialmente planes 
de acción nacionales de violencia contra las mujeres y están en ejecución 
(Organización de las Naciones Unidas, 2017, p. 33). 
Como bien sabemos la violencia contra la mujer es un problema de salud pública que 
aqueja a nuestro país, se ve reflejado los índices y víctimas de violencia, las cuales 
afectan directamente a las Mujeres como a los Niños, Niñas, como todo el entorno 
social. Es por ello por lo que se tiene que erradicar toda forma de violencia empezando 
desde el núcleo familiar como en las escuelas, universidades, calles, etc. Si bien es 
cierto, la educación es un camino largo, pero también es el más seguro ya que se podrá 
erradicar la violencia contra la mujer. 
Legislación Comparada 
Argentina 
El 28 de diciembre de 1994 en Argentina se promulgó la Ley N.º 24417 Protección 
Contra la Violencia Familiar, en la cual hace mención en su artículo 5° donde detalla 
que el Juez es quien será la persona encargada para hallar soluciones a los problemas, 
que las partes no puedan solucionar a través de la audiencia de inmediación. De tal 
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modo se solicita a la familia y a su grupo familiar a asistir en participar en programas 
educativos o terapéuticos. 
Ecuador 
En su Ley N° 103 Contra la Violencia a la Mujer y a la familia, esta presenta Ley sin 
ánimo de vulnerar el Derecho de la parte denunciada, será citada para las siguientes 
diligencias probatorias, luego que el Juez evaluara las pericias en la audiencia de 
conciliación; de manera que, si no se llegara a un acuerdo el Juez podrá resolver o 
plantear una sanción si encontrara nuevos elementos probatorios. 
Bolivia 
El 15 de diciembre de 1995, mediante la Ley N° 1674, Ley Contra la Violencia en la 
Familia o Doméstica, en su artículo 33º, en la audiencia se oirá a las partes, como 
también recibir la prueba del Abogado. Por tanto, si una de las partes no tuviera un 
Abogado, el Juez por equidad designará un Abogado respetando la equidad; 
Asimismo, en su artículo 34º, que la parte denunciada como denunciante podrá 
presentar medios de prueba para tener conocimientos de los hechos y en su artículo 
35º podrá participar testigos voluntarios en favor de ambas partes, siempre que estas 
sean vulneradas. 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, dominada como Convención de Belem do Para del año 1994 la cual 
en el Perú fue admitida por Resolución N. º 26583 de 22 de marzo de 1996 y este fue 
rectificada el 4 de abril del mismo año, por lo que entró en vigor el 4 de julio de 1996. 
El estado de necesidad de tutela que requiere la víctima de violencia es la ratio legis 
bajo esta Ley se busca otorgar tutela inmediata a la víctima de violencia y evitar 
consecuencias y daños irreparables como, es el feminicidio que lo vemos día a día en 
las noticias ante ello poder poner un alto y no llegar hasta el extremo de quitarle la 
vida a un ser humano esto es a lo que con la norma no quiere llegar.  
Cuando hacemos referencia sobre las medidas de protección en violencia contra la 
mujer, no solo se percibe como el vínculo entre la víctima y el victimario si no la 
interacción de todos los miembros ya sean entre los padres y las víctimas, testigo y los 
hijos, muchas mujeres maltratadas soportan en silencio, disimulan el maltrato físico y 
sostienen el vínculo por una pluralidad de argumentos, entre las siguientes: no tienen a 
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donde ir, depende de su maltratador, valoran que es mejor para los niños y temen el 
estigma social. 
La Ley N° 26260, es la inicial norma peruana que instaura la Política del Estado y de 
la sociedad frente a absoluto patrón de violencia familiar. Asimismo, dispone el 
compromiso por parte de los Operadores de Justicia de ofrecer las medidas de 
protección en beneficio de las víctimas de violencia familiar, las cuales son 
renombradas como medidas cautelares, preventivas y provisionales que son actos 
procesales que posee como propósito proteger lo relacionado a la función 
jurisdiccional.  
El Texto Único Ordenado de la Ley N.° 26260, Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar, aprobada mediante Decreto Supremo N° 006-97-JUS, indica como 
Política del Estado la contienda con toda la adversidad de configuración de violencia 
familiar y constituye como disposición confortar en todos los niveles educativos la 
consideración a la dignidad de la persona y Derechos de la Mujer, Niño, Niña, 
Adolescentes y de la Familia. 
En los medios de comunicación se observa a diario casos alarmantes sobre la violencia 
contra la mujer, delitos cometidos por sus propias parejas o exparejas la son agredidas 
física y psicológicamente, maltratadas o hasta incluso asesinadas. Todo acto de 
agresión trae consigo consecuencias irreparables las cuales dañan a toda la sociedad e 
impiden una pacífica convivencia. No basta que se les sancione a los agresores, ya que 
no es justo porque muchos de ellos quedan en la impunidad y ellos se siguen mofando 
de las leyes. Para la protección de los Derechos y ante esta ola incontrolable y 
progresiva de violencia contra las mujeres, en su totalidad ejercitada por el varón con 
razón a la mujer y en su diminuta proporción al opuesto, se hace imprescindible la 
participación del Derecho. 
Los Derechos Humanos son fundamentales para toda persona como se está estipulado 
en nuestra normativa que es la Constitución Política del Perú, en lo que respecta que 
nadie puede ser discriminado, tener una vida libre sin impedimentos, la verdad, la 
seguridad, la integridad física y la moral. Este derecho está obligado a subvencionar 
con los medios de hacer efectivo para su predisposición, la cual es considerable, así 
como la represión de conductas violentas, las que se ocasionan principalmente en la 
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esfera domestica e incluso fuera de ella concediéndosele a la víctima una serie de 
Derechos antiguamente desaparecido o pobremente diligenciados, como otórgales las 
medidas de protección. 
Asimismo, aquellas medidas de prevención inmediatas deberán de ser aquellas que se 
ejecuten continuamente la atención y la protección de las víctimas, como el 
alejamiento del agresor ya sea a largo o mediano plazo, ya que se trataría de brindarles 
los recursos necesarios para su pronta recuperación e integración a la sociedad como 
son: brindarles los recursos necesarios, la orientación jurídica, la atención psicológica, 
entre otros. Para así lograr un gran paso y poder desatenderse de aquel vinculo de 
violencia. 
El resultado a este problema que lleva hoy en día nuestra sociedad en la lucha contra la 
violencia en la mujer no solo se da en el endureciendo las leyes ya que estas no son lo 
suficiente ejecutadas para garantizar el bienestar de la víctima, en consecuencia, 
tenemos que desarrollar indispensables y profundos modificaciones culturales para 
erradicar la raíz de la violencia. Cuesta responsabilizarse por el cambio la cual pasara 
por el trabajo individual de las familias y de los profesores desde la infancia. Los 
adultos educan con el ejemplo más no solo con palabras, si queremos un futuro sin 
violencia, sin discriminación y desigualdades, tenemos la responsabilidad de aconsejar 
a Niños (as) y Adolescentes con destino a una coexistencia independiente de 
estereotipo.  
Para una mayor efectividad ello debería ser interiorizado y emprender a partir de la 
cuna su aprendizaje, en vivienda. Moldear a los hijos es un trabajo trascendental 
únicamente de los padres, para obtener esta modificación a largo y mediano plazo cada 
adulto debería reexaminarse para ver que categoría es para su hijo, la educación tanto 
para la igualdad y la no violencia. En conclusión, para batallar contra este tipo de 
violencia es imprescindible en una orientación integral, que detenta en cuenta la 
interdependencia y complementariedad correlativa por medio de todas estas medidas y 
la singular consideración de la predisposición a medio y largo plazo. Ese es el tipo de 
enfoque que adopta la Ley Orgánica 1-2004 de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género.  
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La Ley N. ° 30364 promulgada el 23 de noviembre del 2015, tiene el propósito de 
Prevenir, Erradicar y Sancionar toda forma de violencia creada en el espacio público y 
privado contra las mujeres por su circunstancia de tales, y contra los integrantes del 
grupo familiar, en particular los que se localizan en posición de vulnerabilidad. Es por 
ello por lo que, resulta ser un dispositivo legal y auténtico para salvaguardar los 
Derechos elementales de los individuos, para que no sean vulnerados y no se dicte 
sentencia, cuando se refiere a la integridad física y psicológica de las personas, 
garantizando de manera inmediata a través de medidas provisionales. Siendo ello así, 
para conceder la seguridad a beneficio de las víctimas de violencia basta acreditar la 
existencia de una situación urgente, apremiante o de necesidad inaplazable. 
Que modificación poseemos con esta Ley N. º 30364 de violencia que actualmente se 
le llama violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar que establecen 
delito esta innovación encontramos en la transformación total en el procedimiento en 
proseguir en los sucesos de violencia familiar. Asimismo, clasifica o estandariza a 
modo de delito a la violencia psíquica, la otra innovación con esta disposición el 
alcance de la protección que tiene esta norma la cual la localizamos en el artículo 7º, 
alcanza la protección a las mujeres por su limitación de tales desde su nacimiento 
hasta la última trayecto de su vida y a los integrantes del grupo familiar que coexisten 
en el mismo techo siempre que no medien una vinculación contractual o laboral los 
cuales además resguarda a los cuñados, primos, suegros continuamente habiten en el 
mismo techo. 
La manifestación de la violencia contra la mujer se describe a integro suceso de 
violencia justificado en la especie que conserva como desenlace probable positivo un 
deterioro físico, sexual o psicológico, incluidas las intimidaciones, la coacción o la 
expropiación arbitraria de la libertad, ya sea que acontece en la vida Pública o en la 
Privada. Asimismo, que la violencia contra la mujer es a la vez una violación a los 
Derechos Humanos y un inconveniente para la plena satisfacción de sus Derechos. 
Cuando el género origina alusión a distintas formas de vincularse entre hombres y 
mujeres, dada el estado de desprotección y vulnerabilidad acerca del desarrollo de la 
mujer en sociedades machistas como la nuestra (Murueta, 2015, p. 68). 
Toda vez que se ejerce violencia contra la mujer, de la misma forma se violan los 
Derechos Humanos, como también el de gozar sus Derechos y Libertades 
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Fundamentales, ser transgredidos las cuales les dificulta conseguir la más dominante 
altura. La Violencia contra la Mujer es un conjunto de atropello de los Derechos 
Humanos interrelacionados y polifacéticos por razón de género que trascienden entre 
los limites Público y Privado (Brysk, 2017, p. 9). 
En ese sentido, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 26º de la Ley N.º 30364, 
tanto los Certificados de Salud física y mental que expidan los médicos del 
Establecimiento Público de Salud tienen efectividad probatoria relacionada a la 
víctima en los procedimientos por violencia contra la mujer. Para este caso, del 
maltrato físico, con  Certificado Médico Legal practicado a la agraviada, descrito en el 
considerando anterior, con relación a las agresiones físicas producidas por el 
denunciado; se presume que ha sido intención de violencia física por parte del 
denunciado, los cuales generan credibilidad a esta judicatura los hechos materia de 
controversia, encontrándose dentro del ámbito de protección  de la Ley N.º 30364; lo 
que amerita dictar las medidas de protección  necesarias para garantizar una vida digna 
a tener de lo expuesto por el artículo 16º de la Ley acotada; las cuales deben ser 
inmediatas. 
Cuyo resultado se determinará la disposición de riesgo de las presuntas víctimas, 
acordes a los hechos y la más efectiva posible;  a ello no debemos de olvidar que no 
encontramos ante medidas de protección de naturaleza provisoria, en donde la 
verosimilitud del Derecho que asiste a la víctima, sólo debe tener apariencia o forma 
exterior de verdadero; es decir, que a este nivel de investigación Fiscal o Judicial, solo 
es necesario que el Fiscal o Juez, se persuada que el Derecho de la víctima sea 
verosímil, en tanto que la parte de la decisión definitiva (sentencia) es menester que 
haya certeza en el derecho invocado. 
Es menester previo a la remisión de los actuados a la Fiscalía para que ejerza 
conforme a sus facultades y se dicten medidas de protección necesaria para respaldar 
la tranquilidad de la agraviada y que deberá ser cumplida por el denunciado, debiendo 
a la Policía Nacional del Perú protege la ejecución de estas, conforme al artículo 16º, 
22º y 23º y demás pertinentes de la Ley N. º 30364. Acoger a las mujeres víctimas de 
violencia de clase demostrándose en su estado sensitivo alborotado que exteriorizan, 
es contemplar al individuo, comprendiendo, obedeciendo y empanizando con su 
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inquietud y su tratamiento subjetivo e inalienable de la pericia traumática (Villanueva, 
2016, p.91). 
Respecto al plazo razonable, el artículo 16º de la Ley Nº 30364, hace mención al 
intervalo de 72 horas como límite para resolver las medidas de protección solicitadas, 
cierto es también que, este no debe entenderse de manera literal sino a la fuerza de los 
Principios Constitucionales, por tanto debe de interpretarse como un plazo razonable, 
debiendo tenerse en cuenta las circunstancias mismas de los hechos sustanciales de 
investigación como son la ubicación de la parte demandada, el número de personas 
implicadas en el acto de violencia, así como las limitaciones con que pueda contar el 
Juzgado de Familia o Mixtos a cargo de los mismos como es la falta de personal, la 
carga procesal, el trámite de la demora de las notificaciones, entre otros aspectos; 
siendo así ello, el plazo de 72 horas puede ser extensible vía interpretación 
Constitucional. Por lo que, la violencia es aplicada por nuestra legislación a través de 
dos procesamientos: uno de Derecho Civil- Familia, y el otro de Derecho Penal (Ley 
N. º 30364, 2015, p.4). 
Los obstáculos identificados en los procesos de violencia Civil-Familia, si bien es 
cierto la norma ha sufrido una serie de transformaciones. Asimismo, el de mejorar la 
atención de las víctimas, la realidad demuestra que dichas modificaciones no son 
suficientes para contrarrestar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar y menos para impedir la impunidad de los agresores. En las últimas décadas 
comenzaron a conocerse las características específicas de esta violencia conyugal, las 
modalidades de los ciclos de violencia que padece la mujer, los indicios de la mujer 
golpeada, la personalidad del golpeador y personalidad de la víctima. La violencia 
contra la mujer es principalmente un abuso de poderío más que un desorden 
psicológico, las herramientas que se emplea para hacer anverso a cualquier otra 
situación de la violación de los Derechos Humanos tendría la competencia para 
invertir aquellas situaciones por lo que pasan las mujeres (Marciera, 2016, p.205). 
Principios que inspiran a la nueva legislación 
La Ley N. ° 30364 viene con unos nuevos principios que inspiran y orientan e incluso 





Principio de igualdad y a la no discriminación  
Lo cual sabemos bien que los hombres y mujeres somos iguales ante la ley y ninguno 
es superior que el otro, es decir que podemos ser diferentes en algunos aspectos, pero 
en realidad nadie es mejor que el otro. En consecuencia, vemos que son principios que 
inspiran esta Ley la cual no se puede discriminar a una mujer o a una persona por su 
condición.  
Principio del interés superior de niño  
Está recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene como fin 
considerar el interés superior de los menores de edad a las circunstancias de dictar 
medidas de protección o medidas cautelares.  
Principio la debida diligencia  
Cualquier autoridad ya sea un Juez, personal del Estado, Fiscal o un Policía tiene que 
aplicar la debida diligencia al momento de tratar estos casos, ya que si se entrega una 
medida demasiada tarde trae consigo las consecuencias y daños irreparables.  
Principio de sencillez y oralidad 
Establece las formas necesarias para un proceso, las mismas que pueden lograr a 
obstaculizar que se avance con el proceso, el siguiente principio es de la intervención 
inmediata y oportuna, se debe de ponderar esto y, en todo caso se tiene que aplicar con 
mínimos formalismo y dejar la formas o solo las formalidades necesarias para llevar a 
cabo este proceso de tutela. 
Principio ponderación y razonabilidad  
Al momento de dictar medidas hay que analizar el ciclo de la violencia familiar, por lo 
que puede ver una etapa en la cual están en reconciliación, lo cual podría ser que el 
Juez considere no dictar una medida adecuada porque ven que están bien las cosas, 
pero como hay un ciclo de violencia el mismo puede cambiar luego de esta 
reconciliación pasando a etapas de enfrentamientos que pueden llegar hasta una 
agresión física y psicológica grave, hay casos que son leves, como casos que no son 
violencia, si no son netamente conflictos, entonces las medidas de protección tienen 
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que ser dadas de acuerdo a la gravedad de cada caso de manera razonable ya que cada 
uno de ellos son diferentes. 
Diferencia entre conflicto y la violencia misma, el conflicto es una situación 
mutuamente incompatible de dos o más personas que perciben, es decir una puede 
desear una cosa y la otra persona otra, pero las dos cosas a la vez no pueden llevarse a 
cabo, los conflictos ocurren en todos lados como es en la casa, el trabajo, en la calle, 
conflicto con los hermanos, pareja, padre, con el jefe, con amigos o hasta incluso con 
cualquier persona. Por ejemplo: un conflicto de tenencia uno de los padres quiere tener 
a su hijo, pero el otro también lo quiere, pero como viven separados no pueden ser las 
dos cosas a la vez, ha esto se le llama un conflicto.  
Por lo que el conflicto tiene forma de resolver o solucionar una de ellas es el de 
negociar o conciliar la cual podrían poner desacuerdo con los horarios establecidos, lo 
cual es un aspecto de dar desenlace a los conflictos, la otra forma es a través de las 
autoridades. Por ejemplo: el Juez que tiene que presentar una demanda y un tercero 
imparcial ya resuelve que dice tú te quedas con el niño, la otra forma es la destructiva, 
la que no debe ser es la violencia, entonces como una de las partes quiere tener al hijo 
y el otro también a la fuerza se lo lleva eso es violencia. Es decir, los conflictos tienen 
tres formas de resolver, pero de todos modos se da como una fuente de violencia, el 
conflicto puede derivar en violencia, pero no siempre es violencia. 
Etapas del Proceso Especial 
Esta norma de violencia contra la mujer refiere que protege a la víctima en casos de 
flagrante delito, como también de los integrantes del grupo familiar, lo cual procede a 
una inmediata detención del agresor por parte de la Policía, hasta incluso allanando el 
domicilio o lugar de los hechos; la norma le da facultad a la Policía para pueda 
ingresar al lugar de los hechos donde se advierte o se haya denunciado que hay actos 
flagrantes de violencia, el Policía deberá levantar un acta en la que deja constancia que 
le entrega al detenido al Ministerio Público para que actué conforme a las asignaciones 
e investigue y entrega copia de lo actuado al Juez de Familia, acto seguido se remite lo 
actuado al Fiscal Penal y también una copia de todos los documentos al Juez de 





La denuncia debe de tener un mínimo de formalismo, no requiere de tasas judiciales, 
ni requiere de la firma del Abogado, puede ser verbal, escrita, si es verbal ¿dónde 
tengo que recurrir, en la comisaría o puedo ir a otros órganos competentes?, en efecto 
esta Nueva Ley deja la salvedad indicando que se pueda recurrir directamente al Juez 
de Familia; una víctima de violencia puede tocar la puerta del Juzgado de Familia y 
dejar una constancia de los hechos para lo cual el Juez tiene el deber de levantar una 
acta y citar dentro de las 72 horas a la víctima para hacer la audiencia o de lo contrario 
puede haber una denuncia de parte, puede hacer una denuncia escrita que interponga 
con su Abogado, en la mesa de partes.  
De tal modo, también pueden recurrir al Ministerio Público, el proceso inicia una vez 
interpuesto la denuncia, si la presento directamente a la Policía Nacional, la Policía 
tiene 24 horas para remitir el atestado al Juez de Familia y puesto en conocimiento de 
esta denuncia al Juez de Familia, lo cual tiene el intervalo límite de 72 horas después 
de conocido el hecho para que en audiencia oral el Juez de Familia pueda dictar la 
medida de protección y/o medida cautelar que corresponda al suceso concreto que 
podría darse a pedido de parte o de oficio acto seguido se debe de expedir los 
elaborados al Ministerio Público para que actué proporcionando a sus prerrogativas. 
Respecto a las 24 horas que tiene la Policía para formar y remitir el atestado, cuenta 
con plazo corto, nos preguntamos ¿cómo puede la Policía investigar en el término de 
24 horas? lo que debe de evaluar la Policía es el riesgo como la misma norma lo 
señala, estará obligado a llenar una ficha de valoración de riesgo con datos claves 
donde la víctima. Por ejemplo: si habido reincidencia de violencia familiar, si en 
anteriores oportunidades ha sido víctima de violencia entonces, la Policía va a tomar 
un atestado con las mínimas diligencia y actuar en 24 horas, así como los exámenes 
médicos correspondientes ya sea daño físico o psicológico con todo ello pasarlo al 
Juez para pueda dictar las medidas más adecuada al caso porque la investigación va a 
estar a cargo del Ministerio Público. 
Competencia 
Como, nos hace mención la presente Ley N° 30364 los órganos competentes son: El 
Juzgado de Familia o también el que realiza sus veces tendrá idoneidad para poder 
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dictar la medida de protección o cautelares, para resguardar la vida e integridad de las 
víctimas, de tal manera respaldar su tranquilidad y protección social. Hasta incluso 
dictar las medidas de restricción de derechos. 
Por lo tanto, tendrá competencia el Juzgado Penal y el Juzgado de Paz Letrado, 
quienes sentencia a las personas que hayan incurrido en delito o fala, fija la condena y 
restauración que correspondiente. Asimismo, dictar las medidas de protección o 
cautelares. Consecuentemente, se tendrá que dar toda referencia a los Juzgados 
Penales y a los Juzgados Mixtos. 
Proceso 
En cuanto al proceso esta norma lo ha dividido en dos: fase de protección y fase de 
sanción: La primera será a cargo del Juez de Familia quien se encargará del dictado de 
las medidas de protección y de las medidas cautelares; mientras que la fase de sanción 
a cargo del Juez Penal, que la emprende el Fiscal Penal y, el Juez Penal estará a cargo 
de esta etapa y sancionará dentro del proceso penal siempre y cuando el Fiscal Penal 
decida denunciar.  
Además, la norma precisa que están legitimados para iniciar un proceso judicial, según 
la norma señala, la agraviada, el defensor del pueblo y cualquier persona que tenga 
conocimientos de hechos de violencia. Asimismo, señala que tienen especial deber 
para interponer las denuncias, los profesionales del sector de salud médico, 
enfermeros, docentes, auxiliares, directores entre otros; porque son colaboradores de 
los operadores de derecho que toman conocimientos primigenios de la violencia contra 
la víctima.  
Declaración de la víctima y entrevista única 
En la valoración de la declaración de la víctima, los operadores de justicia aplicarán, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10º del actual Reglamento. De 
tal manera los Acuerdos Plenarios aprobados por la Corte Suprema en virtud del 
artículo 116º del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Expresamente se deberá observar: 
1. La viabilidad de la sola declaración de la víctima sea apta para desmerecer la 
presunción de inocencia, 
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2. La envergadura del arrepentimiento de la víctima se determina teniendo en cuenta 
el contexto de coerción propiciado por el contexto familiar y social adyacente del 
que procede la víctima y al victimario. 
Es por ello, que todos aquellos individuos que son víctimas de violencia se le beberá 
de practicar la técnica de entrevista única dentro de un ambiente privado, cómodo y 
seguro. De tal manera que su testimonio se registre de aspecto oportuno para evitar su 
doble victimización.  
Sentencia 
La sentencia es aquello que pone fin a los procesos por delitos asociados a desenlaces 
que establecen episodio de violencia contra la mujer, por la que puede ser absolutoria 
o condenatoria. La llevara a cabo el juez quien señalara las medidas de protección 
dispuesta por el Juzgado de Familia. 
Tipos de medidas de protección  
La norma nos enumera una serie de medidas el impedimento del acercamiento en la 
distancia que el juez lo determine, restricción de notificación con la víctima vía 
epistolar, comunicación telefónica, mensajes de texto, email que hostiguen acosen o 
que incidan sobre la víctima y que le cause o repercute sobre su equilibrio emocional, 
porque esto puede determinarse como una afectación psicológica a la víctima, tenemos 
también la medida de protección de impedimento del derecho de posesión y presencia 
de arma del agresor, ante ello el Juez de Familia deberá de oficiar a la autoridad 
competente para que le suspenda o le retiren la licencia, tenemos también el inventario 
sobre los bienes cuando se trate de violencia económica o patrimonial y también 
tenemos la medida de protección hasta aquí tenemos 5 tipos de medidas (Ley N.º 
30364, 2015, p.5-6 ). 
Por otro lado, cualquier medida que sea requerida para la conservación de la integridad 
personal y la vida de las víctimas, será emitida a criterio del juzgador. En 
consecuencia, podría decirse que son artículos de numerus apertus porque dejan la 
posibilidad o un abanico de posibilidades de poder dictar cualquier tipo de medida que 
se ajuste al caso concreto. Por ejemplo: cuando la víctima no tenga donde ir o donde 
vivir temporalmente se le brinda una casa de refugio, pero lo correcto sería que el 
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agresor se retire, para eso tendría que reingresar la víctima, a veces con sus hijos 
menores de edad y evaluar qué tipo de medida se ajuste a su caso concreto. 
El retiro del agresor del domicilio de la víctima 
En razón, a esta medida de protección sobre el aislamiento del agresor del domicilio 
de la perjudicada, ello se efectiviza en el momento que el atacante se retira 
espontáneamente o por la presión pública, del alojamiento de la afectada; menciona, 
que dispone a que debe realizar el abandono del sitio en donde reside la víctima para 
frenar que se continúe con las entidades, esta medida de protección igualmente 
conserva  a modo de propósito que la víctima no poseer mayor tarto con su agresor y 
eludir recientes hostilidad. Es por ello por lo que puede considerarse a manera de 
ocupación rehabilitadora, ya que en evidente apariencia accede que la víctima se sienta 
convincente y no perciba en amenaza su integridad y pueda restituirse física, 
psicológica, moral y mentalmente de su agresión (Ley N.º 30364, p. 4-5). 
El inventario de sus bienes 
La Medida de Protección en relación con la descripción acerca de sus pertenencias, 
esta disposición tiene como propósito evitar que el agresor coja represalias, es por ello 
por lo que se organiza o se transporta las pertenencias del domicilio, favoreciéndose de 
cualquier procedimiento la herencia de los descendientes (Ley N.º 30364, p. 4-5). 
Prohibición del Derecho de tenencia   
Esta medida de suspensión no puede adoptarse de manera automática, ya que es una 
suspensión provisional sobre el régimen de visitas en el seno del procedimiento penal, 
siendo ello apreciado en absoluto suceso las coincidencias comitentes y asegurando a 
manera de convencimiento superior de dicha decisión del interés, mas no de las partes 
sino del menor afectado (Ley N. º 30364, p. 4-5). 
De cierta manera esta dificultad en su adopción afectaría psicológicamente a los 
menores ya que es más que obvio que se emplea violencia entre la pareja, de tal 
manera teniendo un necesario alejamiento del maltratador. En cierto, modo es lo 
idóneo o adecuado puesto que el agresor puede poseer una conducta natural e 
inserción edificante con sus hijos, no siendo indispensable en estos sucesos la 
cancelación de mencionado régimen. 
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La tenencia de los hijos menores de edad y de los adolescentes es una contribución a la 
patria potestad lo que compromete que se entregarse a cualquiera de los progenitores, 
como es el derecho de cuidarlos y atenderlos aquellos hijos menores de edad han sido 
reconocido, ante de esto cabe señalar que es importante la patria potestad, los derechos 
y deberes de los progenitores es para educar, prodigar y cuidar a casa uno de sus hijos, 
es allí de donde proviene la importancia y que ambos tienen los mismo derechos.  
Por lo tanto, el hecho que el padre y la madre se separen o se divorcien, ya sea que 
rompan el vínculo matrimonial o mediante una separación convencional, no conlleva a 
que unos de los dos dejes de ser padre o madre de sus hijos, mientas se encuentren 
vivos estos seguirán privando de sus mismos Derechos como la Ley los faculta. 
Siempre y cuando no pierdan los Derechos y concurran en una causal de suspensión de 
la patria potestad de extinción o extraviado por ella o se por una causal de interdicción, 
por negarse a prestar alimentos a los hijos menores todo ello se dispone en la perdida 
de la patria potestad. 
Prohibición de comunicación 
El marco jurídico faculta al Juez para que pueda impedir al agresor todo tipo de 
comunicación víctima o a las personas que se señale, advirtiéndose que, de darse caso 
de incumplimiento recaería en responsabilidad penal. Con esta magnitud de seguridad 
se procede a eludir que el presunto agresor perpetre suceso de persecución o 
hostigamiento a las víctimas, interfiriendo en el desarrollo normal de su vida personal, 
social o laboral, afectando la obstaculización el ánimo de quienes los padecen, con el 
peligro de que altere su conducta personal. La restricción de comunicarse con la 
víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que disponga el Juez o 
Tribunal le imposibilita al culpado comunicarse con los individuos referenciados a 
través de cualquier modo de comunicación, informático, telemático escrito, verbal o 
visual (Pérez, 2015, p.146).  
Impedimento de acercamiento o proximidad 
Sobre las semejantes medidas de protección constituidas en nuestro ordenamiento 
jurídico, puede ser respetado la más fundamental, la del impedimento de acercamiento 
del bravucón, a través del cual se rebusca orientar serenidad y sosiego a la víctima. Sin 
embargo, estas normas de protección siempre son infligidas por el agresor, la cual se 
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asegura con legítimo interés encima la víctima, sin agarrar en cuenta su honorabilidad 
como persona y que por tanto merita consideración (Ley N. º 30364, p. 4-5). 
Mediante ello observamos con cierta desesperanza la realidad de las medidas de 
protección que fija la ley anverso a la violencia contra la mujer ,la cual es tan solo un 
simple papel que no se cumple y no se hace efectiva en la práctica, todo lo que 
cuantiosos y frecuentes veces, pese a que están dictaminadas por el Órgano 
Jurisdiccional, y que debería de ejecutar obligatoriamente, no se está respectando, es 
por ello que muchas veces el agresor se oculta y se mofa de la autoridad de la ley y, 
reitera a incurrir sucesos de violencia dificultad a la víctima, las cuales atesora 
medidas prácticas y escasea de órganos de amparo judicial que emprende satisfacer de 
forma precisa y segura sus decisión. Por tanto, el agresor se mofa fácilmente, ya que 
no existe medidas represivas que les exija y amedrentar el desempeño necesario de su 
delegación. 
Se tiene también la posibilidad de otorgar las medidas cautelares que se puede dar a 
pedido de parte o de oficio como cuales, tenencia provisional, asignación anticipada de 
alimentos, régimen de visitas, ordenar la liquidación del régimen patrimonial, 
interrupción o extinción de la patria potestad u otros que sean conexos, (debe de estar 
conectada esta medida cautelar) imprescindibles para respaldar la convivencias de las 
víctimas, debe de estar conectada con el hechos que generó la víctima de violencia esa 
es la relación que tiene que tener la medida cautelar, que dictó el Juez de Familia y las 
medidas de protección o el hecho que genere la violencia.  
Actualmente ha ocurrido y está concurriendo en muchos Juzgados de Familia que 
llegan personas y se pasan la voz y dicen anda al juzgado y denuncia si tu esposo te 
maltrata y anda denuncia que eres víctima de violencia y pides los alimentos. Allí es 
donde se está haciendo un uso y abuso de lo que la norma permite, tiene que ver 
siempre una relación directa una conexidad que generó los hechos de violencia. Por 
ejemplo: el solo hecho de haberle pedido los alimentos a su esposo, y el responde 
hacia mí con un acto de violencia entonces hay una conexidad, hay una conexión entre 
el hecho que genero la violencia y la medida cautelar que se va a dictar que sería en 
este caso la medida cautelar sobre de alimentos, que en realidad son medias 
temporales por su propia naturaleza, variables, instrumentales o temporales que van a 
durar hasta el dictado de la sentencia. 
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Hasta la sentencia que dicte el Juez Penal el ser el caso, que ocurre cuando hay 
cumplimiento de estas medidas de protección o medidas cautelares, que dice el 
artículo 24º de esta Ley,  que cuando hay una ejecución de las medidas de protección o 
medidas cautelares se incurre en delito de insubordinación y obstinación a la 
omnipotencia, lo cual no está diciendo que se oficiará al Ministerio Público, se 
remitirá copias al Ministerio Público para que evalué no, ya la norma está sancionando 
al incumplimiento de las medidas como delito de desobediencia.  
La norma prevé la forma de actuar del agresor ante el incumpliendo de las medidas 
con delito de resistencia y resistencia a la autoridad, tenemos también el hecho de la 
responsabilidad funcional que le alcanza al Operador del Derecho o sea el Policía, 
Fiscal o Juez que incumple denegar o prorroga algún acto a su función en los procesos 
originados por hechos que constituyen hecho de violencia contra la mujeres o 
integrantes del grupo familiar se perpetra quebrantamiento de disponer en el artículo 
377º y 378º del Código Penal y a quien le atañe la tipificación de estos delitos a los 
Funcionarios Públicos y a la Policía respectivamente y la pena es de días multa no 
menor de 2  ni mayor de 5 años de pena privativa de la libertad.  
La responsabilidad funcional que tenemos ahora no es de tipo netamente 
administrativa que independientemente, también se puede conocer a través del Órgano 
de Control Interno de cada Institución, sino además existe responsabilidad funcional 
penal, porque también existen casos injustificados de retardo, pero los hechos que son 
justificados. Por ejemplo: en los casos de no prevención como es en el caso de la zona 
alta de San Juan de Lurigancho, como en la zona de Huaycán que son principalmente 
asentamiento humano, la cual encontramos una alta incidencia de violencia y que pasa 
en estos casos el Juez se ve acumulado de expediente, la carga procesal abruma y 
podría verse casos de retardos que se tienen que manejar de acuerdo a la propia carga 
y al orden del juzgado, tenemos con esta Nueva Ley N.º 30364 que se prohíbe la 
conciliación.  
Así también, hay muchos casos. Por ejemplo: en las cuales las víctima de violencia 
recurre al juzgado y dice señora Juez quiero retirar mi denuncia ya me amiste con mi 
marido, y esos casos realmente porque señora después que le han golpeado insultado 
la ha maltratado Ud. se amista, si ya no quiero que lo metan preso que lo sancionen 
por favor quiero retirar la denuncia en estos casos normalmente la respuesta del 
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Juzgado del Operador del Derecho de la Policía, del Ministerio Público tiene que ser 
no, porque la norma lo prohíbe, si en efecto lo prohíbe. 
No solamente porque la  prohíbe, si no que se genera pérdida del interés privado ya 
que se protege los Derechos Fundamentales como se está protegiendo la Integridad 
Física, Psíquica, Sexual y Patrimonial de un ser humano entonces ya hay pérdida del 
interés privado ya tiene que actuar el Estado de oficio, en ese sentido no puede haber 
un acuerdo privado entre las partes, para dejar o impedir que un proceso continúe su 
camino; por ello hemos puesto a distribución de las partes en la etapa de audiencia 
siempre la oportunidad y la posibilidad de que ellos nos digan a los jueces o los 
Operadores del Derechos que es lo que desean, que buscan conseguir con este proceso. 
Para poder adecuar el pronunciamiento ya que muchas mujeres que ni siquiera quieren 
el dinero de la pasión de alimentos, simplemente quieren su tranquilidad. 
En realidad lo que aquí se quiere valorar son los Derechos Fundamentales de la 
persona humana que justamente es la esencia jurídica de las medidas cautelares y las 
medidas de protección que se dan estos incidentes (la naturaleza jurídica de las 
medidas de protección, es una medida fundamental porque protege Derechos 
Fundamentales de los seres humanos) si bien es cierto que esta norma pone mayor 
énfasis a la protección de la mujer, también es cierto que esta norma protege en 
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Violencia Contra la Mujer 
La violencia de género está marcada históricamente, el 25 de noviembre de cada año, 
cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 
celebrado desde 1981 y reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
1999. EL origen de ello fue por la tragedia vivida por Minerva, Patricia y María 
Teresa Mirabal quienes fueron estranguladas el 25 de noviembre de 1960 por soldados 
del dictador Trujillo, en República Dominicana. Es un enigma internacional, autentico 
y constitutivo, por lo que: se ha logrado constatar que la mujer realiza un rol 
instaurado socialmente. Es por es ello, que está vigente en todas las sociedades del 
mundo la vulneración hacia la mujer, desde un sistema político como económico 
(Tristán, 2005, p.47). 
Mediante este apartado nos permite visualizar las estipulaciones en la cual se profesa 
violencia contra la mujer, por lo que determina roles las cuales les origina desigualdad 
de los hombres, designando situaciones que lo largo crean agresores, de tal forma 
desde allí empieza toda agresión hacia la mujer. En cuanto a su artículo 1°, prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, nos hace descripción a lo siguiente: 
Cualquier acto o comportamiento que, basa en su condición de especie, cause 
fallecimiento, padecimiento corporal, carnal o psíquico a la mujer porcentaje del 
ambiente público como en el privado (La convención Belém Do Para, 1994, p.3). 
El Tribunal Constitucional en la dictamen recaído en el Expediente N.° 05121-2015-
PA/TC de fecha 14 de marzo de 2018, referente a violencia contra la mujer indica: 
nociones 8) De ahí que, en Sede Nacional, se haya expedido la Ley N.º 30364, Ley 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar; que en su artículo 9º contempla el Derecho de la Mujeres a una 
existencia autónomo de violencia; Asimismo, que se haya aprobado el Plan Nacional 
contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 (Decreto Supremo 003-2009-MIMDES). 
El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (Decreto Supremo 008-
2016-MIMP). La violencia contra la mujer tiende a conservase lo cual se nos hace 
difícil deshabituar, no es un fenómeno desierto u accidental, si no establece a un 
fenómeno de tal magnitud. Es por ello, los actos de violencia contra las mujeres tienen 
rasgos distintitos a cualquier otro tipo de violencia.  
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Este desenfreno se expresa de diferentes modos y tiene lugar en múltiples espacios. Si 
los actos quedan impunes, esto empeora sus consecuencias y no contribuye a la 
comprensión a la violación de los Derechos Humanos. La declaración acerca de la 
exclusión de la violencia contra la mujer en el año 1993, manifiesta la investigación y 
el entendimiento internacional que la violencia de especie es una transgresión de los 
Derechos Humanos más no de la mujer. La igualdad entre hombres y mujeres descarta 
toda acción de discriminación ya que esto se configura como parte de los Derechos 
Humanos Fundamentales de cada persona, la cual no puede ser vulnerada por el 
sencillo hecho de ser mujer (Marcano y Palacios, 2017, p.74).   
Asimismo, vemos que dicha violencia es un problema que se observa ante la sociedad 
peruana, así está presente en todos los periodos de nuestra historia, en las ciudades, 
área rural y entre todas las clases sociales, así como la exposición de las relaciones en 
desigualdad entre mujeres y varones, la cual trae como resultado la incumplimiento y 
carencia de los Derechos Fundamentales de las Mujeres y Niñas. Sin embargo, el 
dilema planteado no solo se expone en nuestro país, sino en todas las sociedades del 
mundo. Asimismo, los autores enfatizan que los Estados deben de castigar la violencia 
contra la mujer ya que caracterizan como violencia física, entre otra violencia 
ocasionado por parte del marido o cónyuge entre otras prácticas nocivas a la mujer. 
Características de violencia contra las mujeres 
Con respecto a las características, tenemos el artículo 5º, que conceptualiza la 
violencia hacia la mujer en los siguientes actos; la que posee sitio dentro de la familia 
o unidad doméstica o en alguna otra vinculo interpersonal la que mantener espacio en 
la sociedad, sea consumada. Por cualquier individuo y comprende entre ajenos de, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada y la que sea 
perpetrado o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que acontece (Ley N. º 
30364, 2016, p. 2). 
Además, mediante el artículo 6º de Ley, antes acotada, establece que: se disfruta 
exclusiva apreciación con las Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad. Asimismo, en su artículo 7º de la citada Ley, señala que: 
son sujetos de protección de la Ley: Las Mujeres durante todo su ciclo de vida: Niña, 
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Adolescente, Joven, Adulta y Adulta Mayor y los Miembros del Grupo Familiar (Ley 
N. º 30364, 2016, p. 2). 
Consecuencias de violencia familiar 
La violencia familiar trae consigo consecuencias devastadoras, la cual experimentan 
una consecuencia traumática para los que observan aquellos hechos, en específico a 
los niños. La violencia ejercida contra la mujer establece forzamiento a los Derechos 
Humanos esenciales que deben descartarse por medio de la voluntad política y las 
Intervención Judiciales y Civiles en todos los compartimientos de la humanidad. 
Consecuencia general 
Globalmente, la violencia contra la mujer puede provocar la destrucción de la familia, 
el trauma y la rebeldía de los hijos, así como también la deserción escolar. El consumo 
de alcohol entre los adolescentes embarazados en situación de violencia. La 
destrucción psicológica de la mujer, su limitación como ciudadana aportante a su 
comunidad y su limitación como operante económica en el grupo familiar.  
Además, entre las consecuencias físicas: Pérdida de días laborales, baja productividad 
e ingresos. Lesiones, fracturas y las consecuencias Psicológicas: se evidencia que la 
violencia psicológica que soporta la mujer por su agresor tiene considerable 
posibilidad de acontecer disfunción sexual de origen no orgánico. En el caso de los 
niños, traumas que trascenderán en su personalidad durante toda su vida a razón de 
ello se suma la depresión, ansiedad, la baja autoestima, trastornos de estrés 
postraumáticos, inadaptación global e intentos de suicidios. 
Tipos de violencia contra la mujer 
En cuanto a los tipos de violencia podemos advertir que, la violencia física y 
psicológica, es otra innovación que encontramos en esta norma. Asimismo, existe el 
ámbito de protección sobre la violencia sexual y patrimonial, donde igualmente la 
transgresión de violación sexual, tenemos los sucesos contra la vergüenza, que 
incluyendo los que no comprometen penetración o tocamiento corporal, el contacto 
sexual en los ambientes públicos, exhibición del cuerpo sin asentimiento ni 




Respeto a la violencia patrimonial o denominada ahora en los Juzgados de Familia 
como violencia económica se tiene lo que es la pérdida o frustración, retención o 
apropiación ilícita de objetos, la limitación de la entrega de los alimentos a las madres, 
el recorte o satisfacción propios recursos económicos dentro de la familia como puede 
ser también vestidos, salud evasión de cumplimientos de obligaciones entre padres y 
madres para con los hijos y para con ellos entre sí entre otros. En el artículo 8º de la 
referida Ley N. º 30364, nos hace mención a las diferentes clases de violencia contra 
las mujeres y así mismo a los integrantes del grupo familiar. 
Violencia física 
Por lo que se refiere a violencia física, se entiende como hecho o comportamiento, 
donde ocasiona deterioro a la integridad corporal y a la salud. Lo cual también 
compromete el daño por desinterés, descuido o abstención de las obligaciones 
fundamentales, que hayan causado perjuicio tangible o que puedan comparecer a 
acarrear, sin afectar el periodo que se solicita para su restauración. La violencia física 
requiere de lesión en el cuerpo, no obstante, ello sea evidente, se ordena según él 
depende que solicite su restablecimiento, de las sucesivas escalas: levísima, leve, 
moderada y extrema (Castillo, 2014, p.28). 
Estos hechos son cometidos de manera intencional la cual causa la muerte y el daño o 
perjuicio físico. De tal manera la violencia física se desempeña ya sea por el cónyuge 
o compañero en los últimos 12 meses, conforme al entorno geográfico del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática: 
 
En la Figura 5, se presentan conforme al entorno geográfico del Instituto Nacional de 
















Lima Metropolitana 1/ 8,8 
















La Libertad 8,6 
Loreto 8,8 





San Martín 11,7 
  Tumbes  9,7 
    Fuente: Datos obtenido del INEI. 2017. Elaboración propia.
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      Violencia psicológica 
En cambio, la violencia psicológica es la actividad u inadvertencia que busca dominar 
o recluir al sujeto contra su anhelo, a ofender, degradar, deshonrarla, menospreciar, 
injuriar, estigmatizar, sin convenir el periodo que se solicita. La violencia psicológica 
determinada por la existencia prolongada de provocación o de amenaza, por el 
requerimiento a desprecio embarazoso o redundante, que subvencionar a debilitar la 
dignidad de la víctima por la implantación, el apartamiento social, por la imposición a 
limitaciones económicas dificultosos por la desvaloración general de la persona o por 
una persecución prorrogado. Es por ello: que el trastorno psíquico es la perturbación o 
intranquilidad de cualquiera de los desempeños mentales o inteligencia de del 
individuo, ocasionada por un suceso o un compuesto de disposiciones indefensos de la 
actividad integral previo (Castillo, 2016, p.67). 
Es por ello que estos hechos son difíciles de evidenciar ya que se expone dentro del 
contexto privado, es por ello que estas acciones perjudican la salud de la víctima 
perturbando su estabilidad emocional originando un resultado destructor sobre su 
personalidad, decaimiento, minoración en la cavidad para confrontar situaciones 
engorroso o como incluso a su inclinación por el silencio. 
- En la Figura 6, se presentan el entorno geográfico de Violencia Psicológica. 
Figura 6: Característica seleccionada según la edad 
Característica seleccionada 








Fuente: Datos obtenido del INEI. 2017. Elaboración propia.
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Figura 7: Característica seleccionada según el estado conyugal 
Estado conyugal 2017 
Casada/Conviviente 57,7 
Divorciada/Separada/Viuda 81,1 
    Fuente: Datos obtenido del INEI. 2017. Elaboración propia. 
 
Figura 8: Característica seleccionada según el nivel de educación 
Nivel de educación 2017 




    Fuente: Datos obtenido del INEI. 2017. Elaboración propia. 
Figura 9: Característica seleccionada según la Condición socioeconómica 
Condición socioeconómica 2017 
Quintil muy bajo 61,7 
Quintil bajo 65,5 
Quintil medio 66,0 
Quintil alto 61,2 
Quintil muy alto 50,4 
    Fuente: Datos obtenido del INEI. 2017. Elaboración propia. 
Violencia sexual 
Acción de capacidad sexual que se perpetre contra un sujeto sin su asentimiento o 
diminuta coerción. Igualmente, de los quebrantamientos de desfloración sexual, suceso 
contra el pudor y palpamiento ilegal, englobando sucesos que no comprometan 
inserción o roce corporal y la exposición de material pornográfico, etc. Se computa 
que, a nivel internacional, una de cada cinco mujeres será perjudicada de violación o 
propósito de violación en el suceso a cualquier tiempo. La práctica del matrimonio a 
prematura edad, una manera de violencia sexual, es cotidiano a nivel mundial, 
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mayormente en África y Asia meridional. La pretensión que se realiza un acto sexual 
se determina con la penetración, mediante la coerción física o ya sea de otra índole, 
por vía vaginal, anal o por otra parte del cuerpo u objeto (United Nations Secretary-
General’s Campaign, 2009, p.1). 
Violencia económica o patrimonial 
Acción u omisión por el cual se precisa a originar una disminución en los 
requerimientos ahorradores o patrimoniales de cualquier sujeto, a través del 
menoscabo, diferencia, devastación, obstrucción, incautación ilícita de los elementos, 
herramientas de tarea, escrito, posesiones, cotización, termino de adjudicación de 
requerimiento mezquino para complacer obligaciones fundamentales, evasión en la 
realización de las responsabilidades de suministrar, registro de los ingresos, entre 
otros. 
En ese sentido, la violencia física, sexual y psicológica son los que se ocasionan dentro 
de la familia incluso los estragos tratos, el abuso sexual de las niñas en la edificación 
como también dentro de la comunidad, el acoso como intimidación sexual en el 
trabajo, es realizada o admitida por el Estado, en cualquier parte que ocurra como; el 
trastorno, adquisición o pertenecía de sus haberes y la desorientación o disminución, 
devastación, contención, posesión o usurpación ilegal de los elementos. 
La Organización Mundial de la Salud (2017) en la investigación elaboradas en los 
diferentes países nos revela el porcentaje de mujeres que aproximadamente un 35% de 
cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual ya se por su 
pareja o por violación sexual por terceros en alguna época de su vida. Ello demuestra 
que la violencia contra la mujer es un dilema preventivo lo cual repercute gravemente 
en su salud como también en la muerte, lesiones físicas, embarazos no deseados, 
infecciones de transmisión sexual VIH, depresión, droga.  
Resultados de investigación son demostrados por las declaraciones de las victimas la 
que se llevó a cabo en el 2013 por la OMS, lo cual se emplearon referencias de 80 
países. Un tercio 30% ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Las 
valoraciones de violencia que se ejercitan por parte de su pareja oscilan entre un 
23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la Región del Pacifico Occidental, 
al 37% en la Región del Mediterráneo Oriental y un 37,7% de la región de Asia 
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Sudoriental. Este testimonio proporcionado por el Estado coadyuvara a aumentar la 
sensibilización de los profesionales de salud acerca del peligro del enigma y sobre 
todo de qué modo perjudica directamente te en la salud de las mujeres (La 
Organización Mundial de la Salud 2017, p.42). 
Modelo ecológico para ceñir la violencia 
Modelo ecológico que se utilizó en la década de 1970, para procurar interpretar la 
naturaleza diversos actos de violencia. 
- En la Figura 10, se presentan el modelo ecológico para ceñir la violencia 
Figura 10: Modelo ecológico 
Fuente: Datos obtenido del Modelo Ecológico para una Vida Libre de Violencia de Género 
en Ciudades Seguras. 2009.  
Se identifica los factores biológicos y la historia personal de los individuos, ya que 
incrementa las posibilidades de volverse en víctimas o perpetradores de actos 
vehementes.  
1- Se inicia con el vínculo más aledaño las cuales pueden ser con los amigos, pareja, 
compañeros y mantenidas con la propia familia y se indaga el peligro de padecer o 
ejecutar episodios iracundos. 
2- Se investigas los ambientes corporativos en las que se desarrolla los vínculos 







las características de estos medios que incrementan el peligro de un hecho de 
iracundos. 
3- En cuanto, los factores de aspecto genérico relativos a la estructura de la sociedad 
la cual contribuye a crear un ambiente saludable o inhibe la violencia.  
Las instituciones encargadas de cautelar los delitos por violencia familiar 
La Policía Nacional del Perú 
Esta institución es dependiente del Estado ya que está legitimada para respaldar el 
precepto intrínseco, autónomo de la conducta de los Derechos Fundamentales de todo 
individuo como también el usual crecimiento primordial del dinamismo ciudadanías. 
Por ello sea componente reproducir la Ley, el mandato y la confianza entero en la 
Republica, la cual tienen idoneidad para su intervención en todos los asuntos 
relacionados con el cumplimiento de su deber.  
Así pues, mediante  el Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía Nacional del 
Perú (16 de diciembre de 2016), en su Título I, art. 2° prescribe las subsecuente 
desempeños de la Policía Nacional: protege, sustenta disposición de la Ley 
manifestado y la convicción residencial; fomentar e implementar dispositivos de 
organización y estructuración en patrocinio de la certeza cívico; Prevenir, Combatir, 
Investigar y Denunciar la Comisión de los Delitos y Faltas previstos en el Código 
Penal y leyes especiales. 
Además, en su artículo 166º, la Policía Nacional tiene por propósito esencial respaldar, 
sostener y restaurar el mandato intrínseco, comprometerse con la realización de las 
leyes y la convicción del patrimonio público y privado. Previene, investiga y enfrenta 
la delincuencia, vigila y control a las fronteras. Es una institución con personería 
jurídica de Derecho Público interno, tiene exclusiva competencia de garantizar, 
establecer, mantener el orden interno en su ámbito funcional en todo el territorio 
peruano como velar el realización de las estatuto administrativas de su enfrentamiento 
y participar en el desarrollo económico y social del país; tiene como objetivo prevenir, 
investigar y combatir los delitos y faltas, garantizando el cumplimento de las leyes, 
seguridad del patrimonio público o privado proporciona protección y asistencia a las 
personas y a la comunidad, vigila y controla las fronteras (Constitución Política del 
Perú. 1993, p. 54). 
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Procedimientos de las denuncias ante la Policía Nacional. 
Todo proceso judicial se inicia con la denuncia policial, para la coyuntura de violencia 
contra la mujer, artículo 15º, nos dice que: La acusación de mostrar por documento o 
verbalmente, mediante acta. Asimismo, puede ser intercalar por la persona perjudicada 
o por cualquier otra a su patrocinio. Es por ello que, puede interferir; la Defensoría del 
Pueblo, los profesionales de la Salud y Educación y la Policía Nacional del Perú, debe 
poner los hechos en conocimiento de los Juzgados de Familia dentro de los 
veinticuatros horas (la Ley N.º 30364 p. 5). 
Mediante esta participación de la Policía Nacional, es la primera instancia a donde las 
víctimas de violencia acuden para interponer una denuncia. 
Denuncias registradas por la Policía Nacional referente a violencia con agresión física, 
conforme a los diferentes departamentos:  
- En la Figura 11, se presentan Denuncias registradas por la Policía Nacional 


















San Martín 1624 
Tacna 780 
Ucayali 806 
     Fuente: Datos obtenidos por el INEI. 2017. Elaboración Propia. 
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Juzgado de Paz Letrado 
En la mencionada Ley N. º 30364 en su artículo 14º nos hace mención que: son 
calificados los Juzgados de Familia o quienes efectúan sus desempeños para conocer 
aquellas denuncias por indicios de violencia contra las mujeres o contra los integrantes 
del grupo familiar (p.4). 
Fiscalía de Familia 
Por otro lado, la Fiscalía tiene la responsabilidad indagar los quebrantamientos e 
inculpar a los supuestos transgresores ante los Juzgados y Tribunales competentes. 
Asegurando la comparecencia de los supuestos delincuentes de la Ley Penal. 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Acerca del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, mediante Decreto 
Legislativo N.° 1098 publicado el 20 de enero de 2012 en nuestro diario Oficial el 
peruano, constituye que será el sujeto superior de las Políticas Nacionales y 
Sectoriales sobre los Derechos de las Mujeres, también la Prevención, la Protección y 
atención contra la violencia hacia las mujeres. Cabe resaltar que esta institución, tiene 
como mandato la promoción y protección de las poblaciones vulnerables siendo grupo 
de personas que soportan alguna discriminación o las que se encontrase en 
desprotección, tales como Niños, Niñas y Adolescentes, personas Adultas Mayores, 
con Discapacidad. 
Además, sus objetivos estratégico sectoriales son el de respaldar la plena acción de los 
Derechos de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables como también el de proteger en 
las situaciones que se encuentre ya sea de riesgo o desprotección. Y lo institucional, 
reconfortar a las Instituciones Públicas en la gestión de política de equidad de género, 
regenerar la calidad de la prestación de prevención de toda forma de violencia contra 
las mujeres, etc.  Ejerce las siguientes funciones: Generales y exclusivas; diseña, 
concertar y conduce la implementación y desarrollo de los procesos y mecanismos que 
sean indispensable para su menester, de tal modo el de formular, supervisar, dirigir y 
ejecutar las políticas nacionales y sectoriales con encauzamiento de género en recinto 
de su dominio entre otros.   
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Funciones Compartidas: fomenta y estructura ejercicio de las funciones afines y 
coincidentes de los tres niveles de gobierno para el éxito de los rendimientos e 
impactos previstos las cuales cumplen las subsecuente funcione cometido: fomentar y 
Organización los Gobiernos Regionacionales, Locales e Instituciones Públicas la 
representación, implementación y apreciación de las Políticas Nacionales y 
Sectoriales, orientar, aprobar, apoyar e inspeccionar labores de información, 
comunicación, capacitación y asistencia técnica a nivel nacional una apropiada 
implementación de las políticas y propósito en el entorno de su competencia, como 
también el de custodiar  la realización de la responsabilidad asumidos, tratados, 
programas entre otros. 
Centro Emergencia Mujer 
 El Centro de Emergencia Mujer es la creación de prestación de atención y prevención 
de la violencia en todo el país, es una ardua labor irreemplazable para respaldar los 
Derechos de las Mujeres y Varones, las cuales son constituidas por personas 
perjudicadas por actos de violencia ya sea familiar o sexual, sin importar su condición 
social, edad o sexo. Los más vulnerable sé que se observa en nuestra sociedad lo 
constituyen los Niños, Niñas, Adolescentes, Mujeres, personas Mayores y personas 
con Discapacidad. 
El Centro de Emergencia Mujer, en su ambiente de Prevención y Promoción, se dirige 
a todos los habitantes. A enfatizar su accionar en la comunidad educativa, las cuales 
estarán a cargo de los docentes, alumnos y padres de familia, como también los 
Operadores de Servicios entre ellos: Salud, Policía y Justicia.  
Es por ello que el CEM, son prestaciones especializados y gratuitos, de atención 
integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales 
se ofrece orientación permitido, defensa judicial y consejería psicológica. Lo que se 
prende con ello es resarcir el daño sufrido a causa de su agresor; asimismo, se 
proporciona asistencia social, también se procede en las actividades de prevención a 
través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes 
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Marco Histórico. - 
El Patriarcado es una creación histórica confeccionada por hombres y mujeres en un 
desarrollo que demoro aproximadamente 2.500 años al consumarse, la principal 
configuración del patriarcado emergió en el Estado Arcaico, de manera que su 
Organización era la Familia Patriarcal. Asimismo, la función y conducta que considera 
que eran las apropiadas a cada sexo, las cuales se expresaban en los valores, las 
costumbres, las leyes y los papeles sociales. El colectivo masculino tenía unos 
Derechos sobre las Mujeres que el colectivo femenino no tenía sobre los hombres.  
Además, el orden patriarcal crea una falsedad fundamentada en el principio del 
absoluto masculino donde se excluye a la mujer. Por lo que, el patriarcado es una 
estructura de organización política, económica, religioso y social justificada en la idea 
de autoridad y liderazgo del varón, la cual se da la preponderancia del hombre sobre 
las mujeres y sobre la línea de descendencia paterna sobre la materna. 
La violencia de género, está marcada históricamente, el 25 de noviembre de cada año, 
cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 
celebrado desde 1981 y reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
1999. EL origen de ello fue por la tragedia vivida por Minerva, Patricia y María 
Teresa Mirabal quienes fueron estranguladas el 25 de noviembre de 1960 por soldados 
del dictador Trujillo, en la República Dominicana. Es un enigma internacional, 
autentico y constitutivo. 
De tal modo que, a lo prolongado la cronología, se ha logrado contrastar que la mujer 
realiza un rol instaurado socialmente. Es por es ello, que está vigente en todas las 
sociedades del mundo la vulneración hacia la mujer, desde un Sistema Político como 
Económico. es un dilema mundial, histórico y estructural. A lo largo de la historia se 
ha podido comprobar que la mujer cumple una representación instaurado socialmente 
(Tristán, 2005, p.47). 
Es por ello que esta vulneración hacia la mujer está reciente en toda la humanidad de 
la creación sea un sistema Político o Económico. Este desenfreno se expresa de 
diferentes procedimientos y tiene sector en múltiples espacios. Si los actos quedan 
impunes, esto empeora sus consecuencias y no contribuye al entendimiento a la 
violación de los Derechos Humanos. Según Marcano, A. eat.  (2017), nos dice que: La 
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declaración acerca de la rescisión de la violencia contra la mujer en el año 1993, 
declara la investigación y la aprehensión internacional de que la violencia de género es 
una transgresión de los derechos humanos mas no de la mujer (p.74). 
Asimismo, los autores enfatizan que los Estados deben de castigar la violencia contra 
la mujer ya que caracterizan como violencia física, entre otra violencia ocasionado por 
parte del marido o cónyuge entre otras prácticas nocivas a la mujer. 
Considerando que la violencia contra la mujer establece una exposición de 
descripciones históricamente diversas entre el hombre y la mujer, las cuales han 
acarreado el sometimiento de la mujer y aquella discriminación en su oposición por 
parte del hombre e imposibilitado el avance rebosante de la mujer. Quien infiere que el 
marco histórico comprende reñas de carácter fatico sobre las particularidades 
históricas del problema en exploración (Carrasco, 2006, p. 156). 
Es por ello que la violencia contra la mujer es uno de los dispositivos sociales 
fundamentales por los que se potencia a la mujer a una posición de dependencia en 
relación con el hombre. 
Marco Filosófico. - 
En nuestra Constitución Política Del Perú en su artículo 1º señala la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado, en mención con el artículo 2º numeral 24º en su inciso “h” señala que “nadie 
debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni dominado a tortura o a tratos 
inhumanos o humillantes”. Estos artículos señalan expresamente el Derecho que tiene 
toda persona a su libertad e integridad moral, psíquica y física. 
Para algunos autores las medidas de protección no es cautelar pues no garantiza el 
éxito del desarrollo o la ejecución de una esporádica sentencia, sino tuitiva coercitiva 
en raciocinio de que mediante estas disposiciones se resguarda a los insultados por el 
hipotético delito o falta de las exigencias de osadas prohibiciones al inculpado. Bien 
que, investiga la realidad de un parte de la doctrina que considera estas medidas como 
Medidas Cautelares Personales”, en tanto rastrean, aunque sea de un procedimiento 
tangencial, la consecución del juicio oral (San Martin, 2006, p.40). 
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Si consideramos que se lleve a cabo un proceso para la adquisición de las medidas de 
protección, indistintamente del rumbo del proceso penal, lo cual nos hallamos ante 
medidas tuitivas, más que medidas cautelares. 
Marco Conceptual. - 
La Organización Mundial de la Salud. (2002). Determina a la violencia como: el uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
una mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cuasi o tenga mucha 
verosimilitud de ocasionar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones (p.5). 
La violencia contra la mujer recoge formas múltiples indistintamente del tipo de 
vínculo interpersonales que sostiene el agresor a la víctima las cuales pueden ser 
familiar, sentimental o de vecindario. 
Las Medidas de Protección 
Son distribuciones las cuales emiten los operadores competentes, atendiendo tres 
apreciaciones básicas: urgencia, necesidad y peligro en la demora de las medidas de 
protección, las cuales adopta las condiciones necesarias la cual permita un normal 
desarrollo de la víctima en sus actividades habituales, sin riesgo de la aproximación 
del agresor. Las medidas de protección tienen un propósito común: aleja el agresor, 
evita perturbaciones, precaver y atender a la víctima (San Martin, 2003, p. 39). 
La realidad de una situación de urgencia, entendida esta como la inviabilidad de su 
dilación, aquella disposición en la que no adoptarse medida de protección, el 
comportamiento o actividad dolosa e ilícita desenrollada por el agresor en oposición a 
su víctima, no concluirá. La contingencia de la demora está relatada en la oportuna de 
que acontece algún mal mayor a la víctima, el peligro a considerarse como 
presupuesto de las medidas de protección, es más bien el peligro de un daño futuro. 
Violencia contra la mujer 
La violencia contra la mujer es principalmente un atropello de poderío, más que un 
trastorno psicológico, el uso de los mismos Instrumentos Políticos que se emplean 
para hacer batalla a cualquier otra violación de los Derechos Humanos en todas sus 
composiciones tendría la hendidura de intercambiar la situación de violencia que 
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padecen todas las mujeres, esto es el incremento de la concienciación, la movilización, 
la gobernanza mundial y las reformas Políticas. Según Brysk. A. (2017). Nos dice que: 
La violencia contra la mujer es un acervo de atropello de los Derechos Humanos 
interrelacionados y polifacéticos por razón de género que transcienden entre los 
limites Público y Privado (p. 9). 
Violencia psicológica 
Se describe a todo aquel término, gesto o hecho que posee por propósito humillar, 
devaluar, avergonzar o dañar la dignidad de cualquier persona. La Violencia 
psicológica, se expone a las acciones que pueden perjudicar la salud mental de la 
persona, alterado su equilibrio emocional y ocasionando un resultado destructivo 
acerca de, su personalidad, depresión, disminución de la capacidad para confrontar 
circunstancias dificultosas, predilección al suicidio (Condori, 2010, p. 45). 
Violencia psicológica es todo acto designada envilecer o dominar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por modo de la 
intimidación, manipulación, amenaza, humillación o cualquier otra conducta que 













 Tabla N° 1 
“Mapa conceptual sobre la categoría de Las medidas de protección” 
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Fuente: Elaboración Propia, 2018.
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Tabla N° 2 
“Mapa conceptual sobre la categoría de Violencia Contra la Mujer 
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1.3 Formulación del problema  
 
Frente a la problemática ya mencionada sobre la pregunta de investigación, las mismas 
que orientaron la obtención de datos para la obtención de los objetivos. Se inicia por la 
existencia de un dilema el cual se pretende solucionar. La investigación parte en 
determinar lo que se busca investigar, enmendar una cuestión de utilidad y descubrir la 
satisfacción o dictamen de un designado enigma (Monje, 2011, p.23).  
La existencia de la enunciación del planteamiento del dilema es imprescindible. Al 
respecto. El argumento del elemento de formación, el interrogatorio de indagación y 
una exculpación de por qué se pretende conducir adelante la indagación. La 
proposición del problema interpreta la determinación frecuente de la investigación, 
una reducida advertencia al estado de aspecto (Reguera, 2008, p. 39).  
Problema general  
¿De qué manera las medidas de protección de la Ley N. º 30364 disminuye la 
violencia contra la mujer, en el distrito de los Olivos, periodo 2017-2018? 
Problema específico 1 
¿Cómo la prevención influye en la efectividad de las medidas de protección otorgadas 
a la víctima de violencia física, en el distrito de los Olivos, periodo 2017-2018? 
Problema específico 2  
¿Cómo la erradicación influye en la efectividad de las medidas de protección 
otorgadas a la víctima de violencia psicológica, en el distrito de los Olivos, periodo 
2017-2018? 
1.4 Justificación jurídica 
La Justificación de la investigación responde le porque de la investigación exponiendo 
sus razones. Asimismo. Considerar a manera, deducir por qué se desarrolla la 
concurrente investigación, requerido a la altura de violencia contra la mujer producida 
por parte de su pareja, en la actualidad ha incrementado numerosos casos en las cuales 
la mujer es víctima de ello en sus distintos ámbitos con diferente valor de intensidad. 
Asimismo, la violencia de los Derechos Humanos, es por ello que no solo se 
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constituye como un problema privado, si no también publico. Es el razonamiento que 
posibilita conocer, producir comprendiendo por qué es sustancial elaborar el 
aprendizaje. Orientar bien por qué se promueve la labor, que se rebusca transformar y 
por qué (Jiménez y Carreras, 2005, p. 34). 
Teórico 
Esta investigación, generará un considerable aporte para llevar una correcta 
Administración de Justicia en el Ámbito Civil, lo que se busca es una mejor aplicación 
de la Ley N.° 30364 en el criterio de salvaguardar a las víctimas de violencia contra la 
mujer como es su integridad física, y psicológica. De tal manera que genere un 
reciente precedente sujetos a investigaciones subsiguientes. 
Práctico 
Lo que se procura con la concurrente investigación es lograr averiguar y controvertir 
el nivel de eficiente de las medidas de protección que concede el Juzgado frente a las 
víctimas de violencia contra la mujer, en el distrito de los Olivos en el año 2017-2018 
de modo que se pueda contribuir día a día en las cuales estos casos se hacen muchos 
más frecuentes y creciente a pesar de tener una Ley en la cual sanciona cualquier tipo 
de violencia.  
Metodológico 
Se considera que los rendimientos de la concurrente investigación pueden incitar o 
contribuir asesoría para los aprendizajes consecutivos y puedan suplementar distintos 
puntos de perspectivas y diversas materias para el presente estudio. 
Relevancia 
Su relevancia es de carácter social ya que afecta a la población, y a las mujeres 
víctimas de violencia. Lo que se busca saber es de que manera las medidas de 
protección de la Ley N. º 30364 disminuye en la violencia contra la mujer y de cómo 
esta situación está afectando a nuestra sociedad. 
Contribución 
La presente investigación contribuye a establecer de manera más clara la realidad 
problemática que se suscita en la actualidad sobre las medidas de protección y la 
violencia contra la mujer en el periodo 2017-2018. 
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1.5 Supuestos/objetivos del trabajo de investigación 
Objetivo general 
Analizar las medidas de protección de la Ley Nº 30364 que disminuye la violencia 
contra la mujer en el distrito de los Olivos en el periodo 2017-2018. 
Objetivos específicos 1 
Determinar como la prevención influye en la efectividad de las medidas de protección 
otorgadas a la víctima de violencia física en el distrito de los olivos periodo 2017-2018 
Objetivos específicos 2 
Describir como la erradicación influye en la efectividad de las medidas de protección 
otorgadas a la víctima de violencia psicológica en el distrito de los olivos periodo 
2017-2018 
Supuesto jurídico general  
Las medidas de protección de la Ley N. º 30364 en la violencia contra la mujer, no 
disminuye el índice de mujeres víctimas de violencia, ya que la Policía Nacional del 
Perú quien es el ente encargado de ejecutar las medidas de protección y llevar un 
correcto seguimiento y monitoreo no cuenta con los recursos necesarios, ni de un 
sistema georreferencial, de igual modo la falta de capacitación al personal policial en 
lo que respecta a la violencia contra la mujer.  
Supuesto jurídico específico 1 
Dado, el deficiente seguimiento y monitoreo en las víctimas de violencia, el Ministerio 
de la mujer encargada de prevención, protección y atención de la violencia contra las 
mujeres, influye de manera deficiente en la efectividad de las medidas de protección 
otorgadas a la víctima de violencia física. 
Supuesto jurídico específico 2 
Dado, que la erradicación en la efectividad de las medidas de protección influye de 
manera negativa ante la víctima de violencia psicológica, puesto que teniendo un 
Sistema Funcional encargado de dar el cumplimiento de las Políticas Públicas que 
orientan en la prevención, atención, protección, reparación, con el fin de garantizar el 
derecho a una vida libre sin violencia y de discriminación. Asimismo, el Estado es 
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quien promueve la participación ciudadana, de manera que, el de desarrollar acciones 
orientadas a cambiar los patrones socioculturales. 
II. Método 
2.1 Diseño de investigación  
El diseño a emplear en el concurrente trabajo de investigación, será de tipo no 
experimental con características descriptivo puesto que tiene la estrategia de 
identificar las características según las categorías de estudio, corroborando dichos 
efectos con la categoría independiente. Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio. (2010). Nos dice que: Es no experimental, en cuanto no existe 
utilización de variante, limitándose al proceso de fenómenos que se han elaborado en 
la existencia, mediante la descripción, análisis y explicación (p. 148). 
Teoría Fundamentada 
Es uno de los tipos de investigación cualitativa, la cual origina teoría a partir de las 
referencias procesadas de la elaboración de la investigación, siguiendo un 
procedimiento de análisis inductivo que tiene como característica haber sido obtenido 
en un medio natural y específico siendo abundante en interpretación y ayudan a dar un 
claro alcance sobre el fenómeno a investigar. El diseño de teoría fundamentada es más 
común en el enfoque cualitativo, este diseño tiene surgimiento de los datos 
recolectados durante la investigación de este modo analizaremos constantemente la 
búsqueda de recolección de datos (Valderrama. 1992, p. 297). 
Esta investigación tiene un encauzamiento que se avecina superficialmente al campo 
de formación que se procura explorar, acarrea hacia una percepción de modelo teórico. 
Esto compromete que la teoría sea estimada por el leyente, por los descubrimientos o 
sólo por su teoría. De igual manera, se basa en la técnica que admite suscitar 
explicaciones y acrecentar suposiciones a partir del aprendizaje de suceso, siendo 
respetado como una peculiaridad para desarrollar la argumentación de muestra 




Tipo de investigación 
Descriptiva 
Este método nos permite describir y observar el comportamiento de un sujeto sin 
influir en el de ninguna manera, la investigación descriptiva es un patrón de 
demostración el cual se ocupará de investigar acerca de la declaración de un 
fenómeno, esto será elaborado a través de la evaluación de sus características (Behar, 
2008 p.17).  
Esta investigación nos accede proponer lo más relevante de un hecho o realidad 
concreta. En el momento que, el indagador elabora una investigación la cual puede 
procurar detallar el proceder de un establecido acaecimiento, individuo o conjunto de 
individuo, y seguramente formar alguna evaluación o dictamen a repartir de su 
especificación, efectuando una investigación descriptiva (Martínez, 2014, p.37).  
Escenario del Estudio 
El escenario  es la zona geográfica en la que se ha de realizar el estudio del trabajo de 
investigación, en cuanto a nuestra investigación que tiene un enfoque cualitativo  se da 
en contexto social  donde participan sujetos, hechos y la sociedad en general donde 
todos se interrelacionan conjuntamente; asimismo el escenario incluye las estrategias 
que permitan su accesibilidad, que es importante para tener un contacto directo con los 
informantes de quienes se obtendrá la información relevante que dará respuestas al 
objetivo de nuestro trabajo de investigación, es de precisar que este escenario  cuenta 
con una duración  a la par de la investigación, en este caso el escenario a desarrollar 
será a los Profesionales del Derecho que se desempeña en el Juzgados de Familia, 
Fiscalía de la Nación, Comisarias de la Policía Nacional del Perú. 
Se sobre llevar a cabo un manejo mediante la recolección de datos, con una 
controversia e incorporación de forma coordinada para comprender los datos y el aviso 
que ha sido obtenida para así, poder lograr una envidiable inteligencia del prodigio 
elemento de aprendizaje. Nos dice que: Es cualitativo, motivo que determina el 
acrecentamiento innato de los acontecimientos, este planteamiento desarrolla la 
acumulación de antecedentes para describir o afirmar interrogantes de investigación en 
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el procesamiento de interpretación. Por lo que, se requiere la técnica adecuada que se 
empleara en el concurrente cometido, es la entrevista que ayudará a recepcionar 
declaraciones que favorecerá para el desarrollo de la actual labor de investigación 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p.7).  
Caracterización de Sujetos 
 
El presente trabajo cuyas entrevistas se realizaron a expertos de la materia son los 
siguientes: 
 
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 Juez, especializado en derecho Civil con más de 5 años de ejercicio de la 
carrera. 
 Abogado, especializado en derecho Civil con más de 5 años de ejercicio de la 
carrera. 
 Policía en actividad especializado en el área de familia con más de 5 años de 





















Tabla 3: Sujetos de estudio y caracterización 
Entrevistado Cargo u ocupación Lugar de labores 
Suarez Ramírez, Karen 
Guiliana 
Directora General 
Dirección General Contra la 
Violencia de Genero 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
Campos Flores, Juan Magistrado 
Juzgado de Familia 
Transitorio 
Pariasca Martínez, Jorge Magistrado Juzgado de Familia 
Álvarez Torres, Luis 
Alberto 
Magistrado Juzgado de Familia 
Tupacyupanqui Rojas, Irma 
Doris 
Secretaria Judicial 
5to Juzgado de 
Independencia 
Sánchez Calle, Ruby Policía Nacional del Perú Comisaria Sol de Oro 
Loyola Rodríguez, Marco Policía Nacional del Perú Comisaria Sol de Oro 
García Pérez, Christian Abogado 
García Pérez Abogados 
&Asociados 
Carrasco Vásquez, Belia 
Judith 
Abogada Abogados y Asociados 
Espinoza Cabezas, Raquel Abogada Abogados y Asociados 





2.2 Métodos de muestreo 
Cuando nos referimos a una muestra se delimita como a una fracción a los habitantes 
que se ha estudiado, para recopilar un indicio, ha de tenerse en cuenta que lo primero 
es precisar la localidad o espacio, definiendo el conjunto completo de los elementos de 
aprendizaje, que reparten ciertas particularidades habituales, en función a la 
investigación. Es la parte de la población que se ha de estudiar, para elegir una 
muestra, debe tenerse en cuenta cual será la población o universo a investigar 
(Martínez, 2008, p. 119). 
Muestra No Probabilística 
Una de las clasificaciones del método de muestreo son las evidencias no 
probabilísticas, las cuales admiten un trámite de recopilación negligente, en el cual la 
opción de una cantidad de estudio no necesita de la verosimilitud de ser seleccionado, 
sino de la determinación del indagador. Se comprende que el indicio es el subgrupo de 
todas las habitantes, se deduce que la modelo es el subconjunto de todo. De dichos 
habitantes, se ha adquirido una modelo elocuente que accede disminuir los desenlaces 
y precisamente aprobar los Supuestos Jurídicos. Entrevistando a los jueces 
pertenecientes de los olivos. El prototipo es un subgrupo establecido desarraigado de 
la población, por donde se busca acopiar historial determinado acerca de un dilema de 
exploración (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 173). 
Técnicas e instrumento de recolección de datos  
Las técnicas de recolección nos servirán como instrumentos para responder nuestras 
preguntas de investigación y dar con esto la respuesta a nuestros supuestos; La 
recolección de datos son el centro a través del cual se acreditan la hipótesis, mediante 
el cual se argumentan las interrogantes de exploración y se logran los elementos del 
aprendizaje producidos de la cuestión (Bernal, 2010, p.191). 
A través de los procedimientos de recopilación de referentes reflexionamos: la 
dialogo, la averiguación, el focus groups, el estudio de fuente de escritos, los temarios, 
etc. el indagador lo que apetece revelar lo hace en desempeño a la técnica, es decir, el 




Un cuestionario es un instrumento por el cual se realiza un compuesto de interrogantes 
con el propósito de poseer una o más variante, estas interrogantes se podrán usar en 
una investigación, dialogo o cualquiera otra herramienta de acumulación de 
referencias. 
Entrevistas 
La entrevista es la técnica de recolección de datos siendo un instrumento cualitativo en 
la cual se constituye una fricción recta con los individuos que se considere como 
origen de indagación, es produciendo con preguntas abiertas, pensado para asignar 
mantenimiento y no olvidar ningún aspecto importante, el trabajo de investigación se 
llevó acabo a Profesionales conocedores del tema en materia. La recaudación de datos 
son los procedimientos e herramientas para la acumulación de referentes y son 
incontable: advertencias, la medida, la investigación, conversación y el temario 
(Carrasco, 2007, p. 282). 
Se utiliza a manera de, procedimiento de acumulación e inscripción de declaración. De 
esta forma, simboliza la travesía por el cual se aplica un nexo a través de dos sujetos, 
el investigador y el consultado para alcanzar los datos, siendo estos las entrevistas, la 
observación y análisis de documentos y el cuestionario (Monje, 2011, p. 26).   
Validez del Instrumento 
La autenticidad de la herramienta se adquirió a través de las opiniones de maestros, 
quienes, aplicando su competencia y maestrías, así como también avalar la guía de 
instrumentos del presente trabajo. 








Tabla N° 04: Validez y confiabilidad de instrumento: Guía de Entrevista 
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    94.67 % 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla N° 05: Validez y confiabilidad de instrumento: Guía de Análisis Documental 
 
Cuadro de  Validación de Instrumentos 
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95% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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2.3 Rigor Científico 
El rigor científico se entiende por el procedimiento de calidad que debe de adoptar 
toda técnica de instrumento de recolección de datos teniendo como requisito la 
confiabilidad y la validez. Nos dice que: la confiabilidad es la capacidad para obtener 
rendimientos precisos en el momento que se administra por segunda vez, la 
herramienta arroja medidas coherentes de una medición a la siguiente (Sampieri, 2014, 
pp. 200-201). 
2.4 Análisis cualitativo de datos 
El estado de los datos cualitativos no está establecido a priori, es imprescindible 
ejecutar un propósito absoluto preliminar, pero su crecimiento puede ir sobrellevando 
transformaciones de acuerdo con el rendimiento que se van consiguiendo. El análisis 
de datos cualitativos es impresionante porque se manifiestan argumentos y criterios 
introducido entre los puntos recaudar. Las herramientas ayudan para obtener lo que 
pretende el indagador, el aspecto que regulariza de procediendo expreso apreciable, 
por lo que mediante esta exploración lo que rebusca es obtener es la objetivo (Solís, 
2008, p. 45). 
A decisión que se progresa en el estudio de los antecedentes, esos argumentos y 
criterios se tejen en una demostración más incrementada de consideración teórica o 
práctica, que luego guía el reporte de desenlace, referido estudio debe ser sistemático, 
proseguir una sucesión y un mandamiento; Este tratamiento puede abreviarse en los 
posteriores pasos o periodo (Fernández, 2006, p.3).  
● Obtener la información 
● Capturar, transcribir y ordenar la información 
● Codificar la información 
● Integrar la información 
Conforme a la investigación efectuada se emplea los posteriores métodos: 
Método Inductivo 
Es aquel método científico interviene al observar los hechos registrados, la 
distribución y la deducción inductiva que parte los hechos y permite la generalización 
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y contrastación, este razonamiento deductivo, además, pueden ser completo o 
incompleto, es por ello que fija una serie de leyes al fragmentar de lo que se percibe. 
Método Deductivo 
Es aquel metido científico la cual estima que la terminación se encuentra dentro de las 
premisas, es el más empleado en toda indagación, alcanza incitar algo resguardado a 
partir de una Ley general, es por ello que puede fraccionar en directo y de conclusión 
inmediata o indirecto y de conclusión mediata, es por ello se basa a una Ley general. 
Entre otros métodos deteriorado pose hemos al procedimiento argumentativo, 
analítico, interpretativo y el relacionado. Dilthey, Heidegger y Gadamer (2013). Nos 
hace mención sobre la apreciación a manera una labor hermenéutica que, es aquella 
ocupación que indaga interpretar el concepto universal de los objetos (p. 97). 
La unidad temática se desenvuelve en relación a lo siguiente: El Estado cuenta a 
través de sus varios establecimientos públicos, mediante el cual brinda cuidado y 
seguridad a la víctima de ataque y de tal manera a su agresor, ya que son 
dispositivos que indaga, ofrece soporte y custodia de las víctimas de las 
provocaciones e imposibilitar la continuidad de ello. 
2.5 Aspectos éticos 
El estudiante como investigador debe ser sensato de los valores éticos que encantase 
en la realidad, respetando la propiedad intelectual, en el cual el Derecho de Autor la 
Ley protege este Derecho que reincide tras la creación de la capacidad, en el medio 
literario o artístico, cualquiera que sea su definición, forma de expresión, mérito o 
finalidad; por ello el trabajo de indagación debe estar guiada en consonancia a las 
leyes ya que comprende un espacio. 
 
La exploración se desarrolla en consideración de los Derechos de Autor nombrar las 
referencias bibliográficas dependientes diminuto al procedimiento American 
Psycological Association (APA). Realizando el parafraseo convenientes; adaptado a 
la guía del alumno de la Universidad César Vallejo siendo nuestra obligación tener 




























3.1 Descripción de Resultados 
 
En la presente descripción detallarán todos aquellos resultado o datos que hayan sido 
obtenidos y que tienen un estrecho vínculo con nuestras categorías que son objeto de 
análisis en la presente tesis. 
Con referencia a los resultados de una investigación cualitativa, lo relacionamos 
inmediatamente con el producto que se tiene de estudio que es gracias a la 
recopilación de lo que procederemos a puntualizar cada una de las respuestas 
obtenidas del instrumento aplicado guía de entrevista, las que guardan relación tanto 
con el objetivo general como con los objetivos específicos.  
Resultados del Análisis de las Entrevistas 
Para la recolección de información a través de nuestros instrumentos aplicado, se 
dividió en tres secciones, lo que llevo a cabo tanto el objetivo general y los objetivos 
específicos, se desarrollen de manera en la cual, podamos tener una respuesta certera a 
los mismos. 
Las entrevistas fueron realizadas durante los meses de octubre y noviembre del año en 
mención, las mismas que serán analizadas a partir de los objetivos de la investigación 
que han sido especificadas a través de una guía de preguntas abiertas. 
Se efectuaron la descripción de los resultados comprendido por este procedimiento, a 
través de las entrevistas realizadas, lo que se procura obtener ¿De qué manera las 
medidas de protección de la Ley N. º 30364 disminuye la violencia contra la mujer, en 
el distrito de los Olivos, periodo 2017-2018? 
Debemos de exhortar que para la adquisición de indagación que nos posibilite a 
aproximarnos a la respuesta de nuestro objetivo general formulado, se realizaron tres 
preguntas. A continuación, exponemos cada una de las interrogantes realizadas en esta 
primera sección:  
I. Problema General: “De qué manera las medidas de protección de la Ley N.º 




a) Objetivo General: Analizar las medidas de protección de la Ley N.º 30364 que 
disminuye la violencia contra la mujer en el distrito de los Olivos, en el periodo 
2017-2018 
Para resolver el presente problema, se han utilizado las siguientes técnicas: 
a) Entrevista 
b) Análisis Documental 
- Respecto a la entrevista, se ha utilizado como instrumento la ficha/guía de 
entrevista, donde se ha confeccionado las siguientes preguntas atenientes a este 
problema: 
¿De qué manera las medidas de protección de la Ley N. º 30364 disminuye la 
violencia contra la mujer del distrito de los Olivos periodo 2017-2018? 
Respecto al objetivo general, se han considerado diferentes posturas en la cual hacen 
de manifiesto lo siguiente:  
De lo que se tiene que: Suarez (2018). Dice: Las medidas de protección son 
mecanismos que el Poder Judicial mediante los Juzgados de Familia determina a fin de 
resguardar a la víctima que se encuentre en estado de vulnerabilidad. Las mismas que 
se encuentran contempladas en la Ley. Mientras, Pariasca. (2018). Dice: el objetivo es 
disminuir todo cese de violencia, con la efectividad de sanción por parte del Juez 
Penal o Paz Letrado. 
Sin embargo, Campos, Tupacyupanqui, Loyola, Carrasco, Espinoza. (2018). Dicen: 
No disminuye y no hay mejoras con respecto a las medidas de protección de la Ley N. 
º 30364, en lo que concuerdan es que si ha incrementado el índice de violencia contra 
la mujer. 
Por su parte, García, Sánchez. (2018). Considera que es relativo, ya que la persona que 
cuente con estas medidas de protección, y aun así son nuevamente vulnerada por el 
agresor deben de dar parte de inmediato a la autoridad competente para hacer efectiva 
y hacer que se cumpla la norma.  Y de tal modo ser denunciado penalmente e incluso 
pedir su detección en flagrancia.  
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Sin embargo, Sánchez, Álvarez. (2018). Dice: que, si ha disminuido las agresiones en 
una gran medida, ya que se dispone le alejamiento por parte del agresor. 
Que disposiciones considera Ud. que debería emplearse para disminuir los casos 
de violencia contra la mujer, de ser así el caso explique, ¿porque? 
Suarez. (2018). Dijo: La minoración de la violencia contra la mujer depende de 
muchos factores (sociales, culturales, políticos, económicos, etc.) que están inmersos 
en el sistema patriarcal en el que vivimos. Las disposiciones a emplearse son parte de 
una serie de políticas estatales en coordinación con diversos sectores y ministerios 
vinculados con la cuestión de violencia contra la mujer. Sin embargo, Campos. (2018). 
Dijo: cumplir con lo que ya está regulado y que las dispociones están dadas y 
dispuesto por la Ley. De tal modo, Pariasca. (2018). Dice: hacer efectivo el 
cumplimiento de las medidas de protección y mayor coordinación con la Policía 
Nacional del Perú. 
Sin embargo, Álvarez, Túpac Yupanqui, Loyola, Carrasco, Espinoza. (2018). Dicen: 
El Estado es quien debería de fomentar por medio del canal televisivo del Estado con 
medidas informativas en las cuales concienticen y sensibilicen, a fin de erradicar la 
violencia contra la mujer, desde la infancia, en los hogares, etapa escolar, con las 
escuelas de padres, etc. Del mismo modo talleres de prevención de la violencia contra 
la mujer y miembros vulnerables de la familia, como distribuir manuales de 
autoprotección, prevención y defensa de los derechos vulnerados a través del 
Ministerio de la Mujer y Educación. 
En tanto, Sánchez. (2018). Considera las terapias psicológicas para la aminoración de 
violencia contra la mujer, ya que se observa muchos daños emocionales en las 
familias. Por más leyes dadas no están siendo respetadas. Pero, García. (2018). Dice: 
El Estado debería de invertir más en los trabajos de las Asistentas Sociales y de los 
Sociólogos para ver que luego intervenga el Psicólogo, el Aspecto Legal antes de que 
se cometa la agresión contra la mujer víctima de violencia. 
¿Qué responsabilidad funcional Ud. Considera que debería de tener las 
Entidades Judiciales ante la demora de las medidas de protección para dar 
cumplimiento de la Ley N. º 30364 en casos de violencia contra la mujer? 
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Suarez. (2018). Dijo: Respecto a la Responsabilidad funcional la Ley es clara al 
señalar las medidas de protección de responsabilidad de los funcionarios que 
incumplan con su trabajo.  Dispuesto en su Decreto Legislativo N. º 1386 señala en su 
artículo 21, de tal modo en su artículo 24 de la Ley N. º 30364. 
Sin embargo, Campos, Carrasco. (2018). Consideran que las entidades judiciales no 
tienen responsabilidad alguna ya que cuentan con sobre carga procesal y otros hechos 
ajenos a la conducta del magistrado y personal judicial la cual incide de manera 
negativa ante los procesos de violencia familiar y tampoco cuentas con la logística 
adecuada para poder desarrollar los programas. De tal manera que, Álvarez. (2018). 
Dice: Debería de haber responsabilidad disciplinaria si y solo si se contara con los 
medios suficientes para contener la carga procesal. 
Por tanto, Pariasca, Túpac Yupanqui, Sánchez. (2018). Dicen: Ante la responsabilidad 
funcional se tiene un órgano de control en caso de incumplimiento como son de los 
magistrados OCMA y de los auxiliares jurisdiccionales la ODECMA para los fines de 
Ley. De tal forma cometer un delito y el de ser denunciado y poner a conocimiento del 
órgano de control de la entidad responsable. Pero, Espinoza. (2018). Dijo: debería ser 
sancionadas, multadas y procesadas por el daño que genera a la mujer al dejarla 
desprotegida. 
Loyola. (2018). Dijo: La violencia es un acto contrario a la razón y educación, las 
autoridades competentes deberían de buscar un método eficaz que ayude a ejecutar las 
medidas cautelares con efectividad que no queden en una mera disposición o 
Resolución Judicial. Pero García. (2018). Refiere que la norma quiere actuar muy 
rápidamente pero rápido también trae consecuencias consigo nulidades. 
b) GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Objetivo general: Analizar las medidas de protección de la Ley N. º 30364 




De tal modo del libro violencia basada en género, de la entidad Ministerio de la Mujer, 
hace alusión a lo siguiente: 
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Los cambios que se requieren, precisan combinar intervenciones en el campo de los 
Servicios de Atención de la Protección, de la generación de Instrumentos Legales y del 
afinamiento de los mecanismos de sanción, pero también en el campo de la Prevención 
y la Educación Ciudadana, dado que la violencia se estructura en un marco de 
relaciones de género que jerarquiza y produce desigualdad y que está profundamente 
enraizado en las percepciones e imaginarios de la población. La acción del Estado 
debe de ser proyectada de manera unitaria y coherente para modificar los patrones de 
género tradicionales que se encuentran a la base de la violencia y con este documento 
se espera contribuir a esta finalidad. De esta manera, se logrará comprometer a la 
sociedad en su conjunto en la tarea de reducir la prevalencia de la violencia basada en 
género. 
Sin bien es cierto, que hoy en día el marco del género ha tomado una elevada 
desigualdad entre el hombre a la mujer dentro de la población. El Estado es quien 
debería de modificar los patrones de género tradicionales que se encuentran en base de 
violencia, y poder así contrarrestar todo índice de agresión contra la mujer. 
a) Objetivo Específico N.º 1: Determinar como la prevención influye en la 
efectividad de las medidas de protección otorgadas a la víctima de violencia física, 
en el distrito de los Olivos periodo 2017-2018 
Para dar respuesta a nuestro primer objetivo específico estimamos conveniente 
formular las siguientes interrogantes en donde a continuación pasaremos a exponer las 
opiniones recabadas de nuestros especialistas.  
¿Cómo la prevención influye en la efectividad de las medidas de protección 
otorgadas a las víctimas de violencia física, en el distrito de los Olivos, periodo 
2017-2018? 
Suarez, Campos, Pariasca, Túpac Yupanqui, García. (2018). Dijeron: que operan de 
manera disuasiva, la prevención y las medidas de protección son importantes en 
diversas fases del fenómeno de violencia contra la mujer, evitando los hechos índices 
de violencia la cual funciona como protección a la víctima de manera eficaz y practica 
por cuanto se anticipa a la violencia física desde la denuncia ante la Policía Nacional 
hasta que llega al Juzgado competente de Familia.  
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Para Sánchez. (2018). Dice: No hay prevención, ya que las entidades se están 
dedicando a decepcionar y tramitar denuncias y los Juzgados el de dictar las medias de 
protección, mas no realizar un trabajo preventivo. Pero, Pariasca. (2018). Dice: que el 
problema es la ejecución de las medidas por la Institución encargada y que no 
necesariamente el problema es del Poder Judicial. 
En cambio, para Loyola, Carrasco. (2018). Dijeron: que un ciudadano informado y 
capacitado e Educado tendría más efectividad en que las medidas cautelares sean más 
efectivas, del mismo modo de existir programas de prevención desde la infancia, 
Colegios, escuela de padres, para una adecuada efectividad de las medidas de 
protección, no se observaría tantos sucesos de índice de violencia. De tal manera, 
Álvarez. (2018). Dice: de manera Socioeducativas para concientizar a la Población y 
sensibilización de las Entidades. 
Espinoza. (2018). Dijo: que un hombre que vive en un hogar y ambiente sano no va a 
genera violencia, de tal manera la Policía tomas medidas previas ante la denuncia, lo 
cual podría evitarlo, pero no lo hacen ya que no cuentan con los medios y no están 
preparados. 
Se dice que los actos de violencia son de interés Público y el Estado es responsable 
de ello. ¿Cree usted que se da el cumplimiento, seguimiento, monitoreo y 
evaluación en los casos de víctimas de violencia contra la mujer? 
Suarez, Pariasca. (2018). Dicen: Efectivamente, los actos de violencia son de interés 
Público ya que nos afecta a todos(as) como sociedad. Es por ello que la Ley N. º 
30364 en su Artículo 1º señala, el Estado en general y específicamente el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) viene realizando acciones de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de las Políticas contra la violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar establece mecanismos, medidas y Políticas 
Integrales de Prevención, Atención y Protección de las víctimas, así como para la 
restauración del daño causado. 
Sin embargo, para, Álvarez, Campos, Túpac Yupanqui, Sánchez, García, Carrasco. 
(2018). Dijeron: que se le da la ejecución de las medidas de protección, sin embargo, 
no se le da el seguimiento, monitoreo y evaluación a las víctimas en casos de violencia 
contra la mujer, ya que el Estado no tiene la suficiente capacidad, tampoco una 
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ordenada Política en lo que respecta para prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
contra la mujer, ya que en los últimos acontecimientos ha resultado el rechazo general 
de la población. Así como también la excesiva carga procesal en el Poder Judicial y la 
falta de presupuesto para su total efectividad de las medidas de prevención en 
resguardo de la integridad de la mujer. Pero, Espinoza. (2018). Dice: Nadie le hace 
seguimiento, tan solo la víctima o salvo que se convierta en mediático, es allí donde 
interviene el Estado. 
Ante la deficiente efectividad de las medidas de protección otorgadas a las 
mujeres víctimas de violencia. ¿Qué criticas considera usted que podrían 
emplearse ante estas situaciones? 
Suarez. (2018). Dijo: para ser efectivas requieren de una articulación multisectorial en 
los distintos Niveles de Gobierno Nacional y Sub-Nacional. Ante la necesidad de 
articular con los sectores en la protección y cuidado de las personas afectadas por la 
violencia, se promulgo el Decreto Supremo Nº 008-2018-MIMP que aprobó “Plan de 
acción junto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección 
y atención a las víctimas de violencia, énfasis en los casos de alto riesgo”. Mientras 
que, Carrasco. (2018). Dijo: La carencia de decisión por el ámbito de la política para 
llevar a cabo los Programas a Nivel Nacional, Colegios, Postas Médicas y todas las 
Instituciones Educativas implementarlas. Asimismo, contar con el presupuesto 
económico. Sin embargo, Loyola. (2018). Dijo: vivimos en una sociedad anti 
normativa y que la información y capacitación social de menores a futuro cambiaria 
más de violencia en la sociedad. 
De tal manera que Álvarez, Campos. (2018). Dijo: la medida de protección cumple su 
papel en su gran mayoría. Pero, García. (2018). Dijo: El Juez debe de pedir en su 
sustentación que la asistenta social informe al juzgado, por lo menos 6 meses cómo va 
el desarrollo de la persona violentada y del agresor. 
Pariasca. (2018). Dijo: Mayor Coordinación y Supervisión a la Policía Nacional del 
Perú o comisaria del sector. Pero, Espinoza. (2018). Dijo: Las leyes son letra muerta, 
la PNP donde todos recurren no está capacitada, ni dotada de medios para resguardar a 
la víctima de violencia. De manera que para, Sánchez. (2018). Dice: No es suficiente, 
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debe de haber más concientización de las personas, para que puedan hacer uso de sus 
mecanismos de defensa. 
Túpac Yupanqui. (2018). Dijo: una de las críticas fundamentales es la demora en 
otorgar las medidas de protección, ya que se tiene la excesiva carga procesal la cual 
limita aquellas medidas de protección a la víctima de violencia.  
b) GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Objetivo específico N.° 1: Determinar como la prevención influye en la 
efectividad de las medidas de protección otorgadas a la víctima de violencia física 
en el distrito de los olivos periodo 2017-2018 
“ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”  
Sentencia de Tribunal Constitucional N° EXP. N. °: 00196-2016-0-2701-JR-FT-01, de 
la entidad Corte Superior de Justicia de Madre de Dios Sala Mixta, nos hace refiere 
que: 
La finalidad de la tutela, es garantizar a la mujeres y al grupo familiar una vida libre de 
violencia asegurado el ejercicio pleno de sus Derechos en una Cultura de Paz; 
consecuentemente, se debe proteger a la víctima de la relación de poder ejercida por el 
agresor, dada la importancia del problema de violencia en el hogar, considerándolo de 
implicancia Publica,  a fin de desterrar sobre tal agresión, toda vez que generalmente 
son ciclos de violencia que normalmente se mantienen dentro del hogar en un Ámbito 
Privado donde la víctima se ve sometida a represalias.  
 
Se ha tomado en cuenta la fundamentación que precisa. La finalidad de la tutela, una 
vida libre de violencia asegurado el ejercicio pleno de sus Derechos en una Cultura de 
Paz considerándose una implicancia Publica, a fin de desterrar sobre todo tipo de 
agresión hacia la mujer. 
 
a) Objetivo Específico N.º 2: Describir como la Erradicación influye en la 
efectividad de las Medidas de Protección otorgadas a la víctima de Violencia 
Psicológica en el Distrito de los Olivos periodo 2017-2018 
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¿Cómo la Erradicación influye en la efectividad de las medidas de protección 
otorgadas a la víctima de Violencia Psicológica en el Distrito de los Olivos periodo 
2017-2018? 
Suarez. (2018). Dijo: las medidas de protección de ninguna manera van a erradicar 
ningún tipo de violencia, solo son medidas paleativas y complementarias cuando el 
hecho de la violencia ya se ha producido. 
Campos. (2018). Dijo: El juzgado dispone de terapias psicológicas las cuales pueden 
ser relativos del grado de afectación que pueda percibir el Juez en temas específicos. 
Pero, Pariasca. (2018). Dice: Uno de los objetivos de las medidas de protección es la 
erradicación de los sucesos de violencia. Sin embargo, Loyola. (2018). Dijo: En los 
años 2017 a 2018 como en los años anteriores, no se ha observado la Erradicación de 
Violencia Psicológica, es más como sociedad Anti Normativa ha aumentado. 
García. (2018). Dijo: En la prevención vemos los temas de los exámenes psicológicos, 
las cuales analizan bastantes lo que son las avenencias de las agresiones. Pero, 
Espinoza. (2018). Dice: Genera temor en los agresores y se abstendría en agredir a la 
víctima de violencia. Sin embargo, Carrasco. (2018). Manifiesta que, al erradicar la 
violencia familiar, las medidas de protección quedarían sin lugar, la cual tendría que 
ver con la educación en la sociedad. 
Por ello, Sánchez. (2018). Dijo: Las víctimas de violencia psicológica pueden 
denunciar por el delito de Incumplimiento al Mandato Judicial, lo cual haría que ya no 
se repita el hecho de violencia a las medidas de protección. 
En base a su experiencia. ¿De qué manera la falta de participación ciudadana 
influye en la efectividad de la Erradicación de la Violencia Psicológica contra la 
mujer? 
Suarez. (2018). Dijo: La participación de la ciudadanía es fundamental para el cambio 
de ciertos paradigmas y estereotipos de todo tipo, en la medida en que vallamos 
tomando conciencia de nuestro rol en la sociedad como personas con deberes y 
derechos mejoraremos la situación de todos (as) dentro de nuestra sociedad. 
 Para, Álvarez, Campos. (2018). Dicen: Es fundamental que los ciudadanos que tengan 
hechos de violencia denuncien, sin importar quien sea la víctima y la colaboración de 
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toda la sociedad. Pero, Pariasca. (2018). Dice: Una cantidad considerable de denuncias 
proviene de “terceros” o de “ciudadanos en general”. La cual su participación es 
activa.  
Túpac Yupanqui, Sánchez, Espinoza. (2018). Dijeron: Influye de una manera parcial 
haciendo que la actitud de no participar o involucrarse activamente en la erradicación 
nos volveríamos cómplices del agresor, de mismo modo que las personas no están 
siendo informada de las acciones a tomar, los agresores no son conscientes de las 
consecuencias legales que acarrean acto de violencia. 
En tanto para, Loyola, Carrasco. (2018). Dijo: La participación ciudadana influirá 
siempre y cuando exista información a la sociedad a fin de que sepa sus deberes y 
derechos como ciudadano, y cuando exista un vínculo en nivel de educación cultural 
en la sociedad y sobre todo en la juventud. Pero, García. (2018). Dice: Que no es por 
falta de la ciudadanía, sino que es por parte de Estado, en tema de educación del 
colegio, los valores, el respeto del varón a la mujer y de la mujer al varón. 
Ante la defectuosa efectividad de las medidas de protección otorgadas a las 
mujeres víctimas de Violencia Psicológica. ¿Qué otras medidas se deberían de 
tomar para su erradicación? Explique. 
Suarez, García. (2018). Dijeron: El Estado es responsable de promover la prevención 
contra dichos actos y la recuperación de las víctimas, a través de Políticas Públicas, 
presupuestos, acciones como la creación de servicio de atención y prevención contra la 
violencia. De manera que el Estado debe de ser formador en la cultura del respeto 
entre el hombre y mujer en igualdad. Pero, Pariasca. (2018). Dice: Preparación y 
supervisión al propio de la Policía Nacional competente para estos temas. Sin 
embargo, Álvarez. (2018). Dice: Medidas Preventivas de Educación. 
Para, Campos, Loyola, Espinoza. (2018). Dijo: La educación es fundamental, como 
también la sociedad, los niños desde la infancia y en los colegios. Así como la 
información y medidas que sean de concientización, medidas de prevención, charlas e 
todos los Niveles de Educación. Pero, Carrasco. (2018). Dice: Se debería de trabajar 
con la familia inculcando los valores, el respeto y el amor propio. 
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De modo que, Sánchez. (2018). Dijo: Penas efectivas para los agresores ya que se 
toman muy a la ligera las sanciones penales porque las penas no están siendo severas, 
las cuales no se toman son sensatez los casos de violencia. 
Túpac Yupanqui. (2018). Dijo: Que se apruebe el Proyecto de Ley donde haga 
mención que se tiene que pasar un examen psicológico con el objetivo de evitar una 
futura incompatibilidad. 
b) GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Objetivo específico N. º 2: Describir como la erradicación influye en la efectividad 
de las medidas de protección otorgadas a la víctima de violencia psicológica en el 
distrito de los olivos periodo 2017-2018 
“ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL” 
Sentencia de Tribunal Constitucional N° EXP. N. °: 05121-2015-PA/TC, de la entidad 
Tribunal Constitucional, nos hace refiere que: 
 
De tal modo se corrobora los datos estadísticos oficiales ofrecidos por la INEI, sobre 
las en cuenta Demográfica y Salud Familia 2016, con el 68.2% las mujeres han sufrido 
algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero, del mismo modo un 16% 
de las mujeres fueron objeto de maltrato por personas distintas a su pareja. Asimismo, 
el 41% recordaron que su padre ejerció violencia física contra su madre en alguna 
ocasión. 
De tal forma el 44.1% mujeres violentadas pidió ayuda, con el 27.2% acudió en busca 
de ayuda de una de las instituciones en mención a la sentencia. De las que no buscaron 
ayuda 44.5% no estimo necesario y el 16% refirió que sentía vergüenza. 
 
Por lo tanto, el Estado es quien debería de priorizar y efectivizar todo índice de 
violencia contra la mujer. Asimismo, reconociendo y atendiendo la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer y brindarle las medidas de protección 





























En el presente apartado se relaciona de manera sistematizado los resultados de la 
investigación, la cual ha sido conseguido a través de las entrevistas realizadas a 
expertos, así como también el análisis documental, del mismo modo se contrastan con 
las diferentes teorías propuestas con el propósito de resolver los problemas de 
investigación, evaluando la confirmación o negación de las hipótesis desarrolladas. 
 
De lo mostrado anteriormente, estimamos oportuno presentar una revisión crítica de 
los datos que recopilamos a partir de nuestras categorías y metodología de estudio. A 
continuación, damos inicio al presente ítem: 
 
Objetivo general: Analizar las medidas de protección de la Ley N. º 30364 
disminuye la violencia contra la mujer, en el distrito de los Olivos, periodo 2017-
2018 
 
Por un lado, De la Cruz, (2014). En su tesis: “La eficacia de la aplicación de la Ley N. 
º 26260 de protección frente a la violencia familiar en Ayacucho, 2013-2014”, 
presento la siguiente conclusión: 
“Que la aplicación de la Ley de protección frente a la violencia familiar es 
escasamente perdurable, porque 3 de cada denuncias son archivadas, la problemática 
de violencia a nivel Nacional e Internacional para su tratamiento, las denuncias  
incrementaron a un 3549 casos en el 2010 a 4244 en el 2013 y un 3874 en el año 2014, 
situación de denuncias que predomina el FPCF Huamanga un 62,9% y archivado un 
30,3%, así como también el modelo procedimental es lento y con actividad dispersa, 
que provoca la impunidad del agresor y la indefensión de la víctima, por lo 
consiguiente instituciones gubernamentales y no gubernamentales son bastantes 
reducida e limitada”. 
De lo manifestado por De la Cruz, al sustentar que la eficacia de la aplicación de la 
Ley N.º 26260 de protección frente a la violencia es escasa, ya que muchas de ellas 
son archivadas, así como también en la demora en el proceso, la cual provoca la 
impunidad del agresor y deja desprotegida a la víctima. 
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Por otro lado, la Constitución Política Del Perú en su Artículo 1º señala que la defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
del Estado, en mención con el artículo 2º numeral 24º en su inciso “h” señala que 
“nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a 
tratos inhumanos o humillantes”. Estos artículos señalan expresamente el derecho que 
tiene toda persona a su libertad e integridad moral, psíquica y física. 
La violencia contra la mujer es a la vez un estupro a los derechos humanos y un 
inconveniente para la plena satisfacción de sus Derechos. Cuando el género origina 
alusión a distintos aspectos de vincularse entre hombres y mujeres, dada el estado de 
desprotección y vulnerabilidad acerca del desarrollo de la mujer en sociedades 
machistas como la nuestra (Murueta, 2015, p. 68). 
La manifestación de la violencia contra la mujer se describe a integro suceso de 
violencia justificado en la especie que conserva como desenlace probable positivo un 
deterioro físico, sexual o psicológico, incluidas las intimidaciones, entre otros. 
La violencia contra la mujer es un conjunto de abusos de los Derechos Humanos 
interrelacionados y polifacéticos por motivos de género que trascienden entre los 
limites Público y Privado (Brysk, 2017, p. 9). 
Toda vez que se ejerce violencia contra la mujer, de igual modo se violan los Derechos 
Humanos, como también el de gozar sus Derechos y Libertades Fundamentales. Es por 
ello, que los Derechos Humanos de las mujeres son transgredidos las cuales les 
dificulta conseguir la más dominante altura. 
Del mismo modo, los entrevistados Túpac Yupanqui, Loyola, Carrasco, Espinoza. 
(2018) han determinado que las medidas de protección de la Ley N. º 30364, no ha 
disminuido la violencia contra la mujer, constituyendo una vulneración de los 
derechos humanos e inherentes de la persona. Es irrelevante, toda vez que esta Ley 
aplicada hoy en día no resuelve ni se podría determinar su reducción de índice de 
violencia. Considera que el Estado es quien debería de fomentar por medio televisivo 
talleres de Prevención de la Violencia contra la Mujer y Miembros Vulnerables de la 
Familia, así como enfocarse más en el trabajo social (asistentes sociales), distribuir 
manuales de autoprotección, prevención y defensa de los Derechos vulnerados a través 
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del Ministerio de la Mujer y Educación. Así como medidas informativas en niños de 
etapa escolar que concienticen y sensibilicen a fin que la violencia contra la mujer u 
otro tipo de violencia se disminuya o erradique en su totalidad. En tanto, Suarez. 
(2018). La Ley es clara al señalar las medidas de protección de responsabilidad de los 
funcionarios que incumplan con su trabajo.  
El Ministerio de la Mujer, mediante su libro basado en género nos hace de manifiesto 
que en transcurso del tiempo se ha estado aplicando intervenciones respecto a la 
violencia como los Servicios de Atención, Asesoría Legal, y las sanciones que 
corresponden a cada hecho, de igual modo con la Prevención y Educación ciudadana. 
De lo manifestado por el Ministerio de la Mujer, podemos discrepar que hoy en día el 
alto índice de violencia hacia la mujer ha incrementado, sin control alguno dentro de 
nuestra sociedad, sin poder hacer nada a cambio por más leyes dadas y ver como el 
Estado no contrarresta esta ola de violencia contra la mujer que nos abarca hace 
muchos años. 
Se pasa a comprobar el supuesto general, dado que las medidas de protección de la 
Ley N.º 30364 en la violencia contra la mujer, no disminuye el índice de mujeres 
víctimas de violencia, ya que la Policía Nacional del Perú quien es el ente encargado 
de ejecutar las medidas de protección y llevar un correcto seguimiento y monitoreo no 
cuenta con los recursos necesarios, ni de un sistema  de mapa georreferencial, de igual 
modo la falta de capacitación al personal policial en lo que respecta a la violencia 
contra la mujer. Después de haber analizado la información obtenida he determinado 
que la medida de protección muchas veces no disminuye el índice de violencia, por 
cuanto no se lleva un correcto seguimiento y monitoreo a las víctimas de violencia por 
falta de fortalecimiento de las Instituciones; constituyendo una violación los Derechos 
Humanos, como también el de gozar sus Derechos y Libertades Fundamentales. Por 
consiguiente, toda información vertida en la investigación comprueba mi supuesto 
general.  
Objetivo específico N.° 1: Determinar como la prevención influye en la 
efectividad de las medidas de protección otorgadas a la víctima de violencia física 
en el distrito de los olivos periodo 2017-2018 
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Ramos, (2013). En su tesis: “Análisis de la aplicación de las Políticas Públicas en el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MINDES a través de los 
Servicios de los Centros de Emergencia Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y 
Comas durante los años 2008-2010”, presento la siguiente conclusión: 
“No se cuenta con un cálculo de proyecto fundamental, sobre la prevención y 
atención, en casos de violencia, el Estado peruano cuenta con Instrumentos Nacionales 
e Internacionales, con el compromiso de crear Servicios de calidad a favor de las 
personas dañadas en violencia. Las Políticas Sociales en cuestión de violencia familiar 
y sexual a través de este programa llegan a las víctimas de un aspecto débil por la que 
las víctimas se sienten desprotegidas, no cuentan con un programa estratégico del 
PNCVFS exclusivo de un grupo donde se ha determinado como también ciertos 
objetivos y acciones”. 
Por otro lado, Villa, eat. (2014). En su tesis: “Mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y tratamiento recibido en el Centro de la mujer la Florida”, presento la 
siguiente conclusión que a modo de resumen se detalla: 
“Los datos obtenidos de la muestra determina que las mujeres que son o fueron 
víctimas de violencia intrafamiliar, actuada por sus parejas o exparejas, las mujeres en 
la realidad postergan brevemente lapso en proceder las acusaciones por violencia ya 
que existe el objetivo de realizar trabajo Preventivo y de Sensibilización Social”. 
La violencia física requiere de lesión en el cuerpo, no obstante, ello sea evidente, se 
ordena según él depende que solicite su restablecimiento, de las sucesivas escalas: 
levísima, leve, moderada y extrema. Estos hechos son cometidos de manera 
intencional la cual causa la muerte, el daño como también el perjuicio físico (Castillo, 
2014, p.28). 
En esta cita que refiere el autor sobre la Violencia Física, es un hecho o 
comportamiento, donde el agresor ocasiona deterioro a la integridad corporal y a la 
salud. Como también el haber causado un daño perceptible causando un perjuicio 
físico. 
Del mismo modo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hace refiere 
que efectivamente se le da el cumplimiento, seguimiento y monitoreo de violencia 
contra la mujer, estableciendo Mecanismos, Medidas y Políticas Integrales de 
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Prevención. De manera que, Suarez, Campos, Pariasca, Túpac Yupanqui, García. 
(2018) Las medidas protección operan de manera disuasiva por lo que cumple de 
alguna manera evitando los hechos índices de violencia física. Según, Sánchez. 
(2018). No hay prevención, ya que las Entidades se están dedicando a recepcionar y 
tramitar denuncias y los juzgados a otorgar las medidas de protección, mas no ha 
realizar un trabajo preventivo. Sin embargo, Sin embargo, para, Campos, Túpac 
Yupanqui, Sánchez, García, Carrasco. (2018). El Estado no tiene la suficiente 
capacidad, tampoco una ordenada Política en lo que respecta para prevenir y sancionar 
la violencia contra la mujer, no se le da el cumplimiento adecuado, oportuno e 
inmediato por cuanto muchas veces el Poder Judicial tiene carga procesal y sobre todo 
falta más decisión y presupuesto para la total efectividad de las medidas de prevención 
en el resguardo de la integridad de la mujer.  
Para Suarez. (2018). Las medidas de protección para ser efectivas requieren de una 
articulación multisectorial en los diferentes Niveles de Gobierno Nacional y sub-
Nacional; vivimos en una sociedad anti normativa y que la información, 
concientización y capacitación social de menores a futuro cambiara más de violencia 
en la sociedad. Es por ello que, Espinoza. (2018). Dijo La PNP la cual es a donde 
todos recurren, no está capacitada, ni dotada de medios para proteger a la víctima de 
violencia. 
De tal manera del EXP. N°: 00196-2016-0-2701-JR-FT-01, Victoria Huamán Maqui, 
observamos sobre el proceso de violencia familiar, en la que precisa la finalidad de la 
tutela, la cual garantiza a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 
ejerciendo el pleno Derecho en su cultura de paz, la cual debe de proteger cualquier 
tipo de violencia por parte de su agresor, ya sea en Ámbito Privado como Público y 
desterrar todo cese de índice de violencia que se pueda ejercer y dejar sometida a la 
mujer vulnerando su Derechos estipulas en la Ley.  
De lo manifestado por la presente demanda, su finalidad es tutelar y garantizar a las 
mujeres y grupo familiar todo índice de violencia. Asimismo, desterrarla y dejar sin 
efecto todo sometimiento a la víctima, logrando que no se le vulnere sus Derechos. 
Se pasa a comprobar el supuesto especifico 1, Dado, el deficiente seguimiento y 
monitoreo en las víctimas de violencia, el Ministerio de la mujer encargada de 
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prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres, influye de 
manera deficiente en la efectividad de las medidas de protección otorgadas a la 
víctima de violencia física. Después de haber analizado la información obtenida, he 
determinado que, la falta de importancia por parte del Estado muestra una mínima 
persuasión ante el incumplimiento de algunos casos. Además, el Estado no tiene la 
suficiente capacidad, ni una ordenada Política en lo que respecta para prevenir y 
sancionar la violencia contra la mujer, ni mucho menos el comportamiento adecuado, 
oportuno e inmediato para hacer efectivas estas medidas de protección. Asimismo, se 
ha determinado el deficiente seguimiento y monitoreo en las mujeres víctimas de 
violencia, por parte del Estado encargada de tutelar la efectividad de las medidas de 
protección otorgadas a la víctima de violencia. Por consiguiente, toda información 
vertida en la investigación comprueba mi supuesto específico1. 
Objetivo específico N. º 2: Describir como la erradicación influye en la efectividad 
de las medidas de protección otorgadas a la víctima de violencia psicológica en el 
distrito de los olivos periodo 2017-2018 
Llocclla, (2015). En su tesis: “Las medidas de protección en la investigación por 
violencia familia”, presento la siguiente conclusión: 
“Concluye en el 2014 han ingresado 2,490 denuncias por violencia familiar a 
comparación del 2013 con un total de 2,056, conforme a los resultados estadísticos las 
medidas de protección que deben de dictar el Fiscal de Familia de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso. Por lo que los Operadores de Derecho solo se limitan a 
dictar medidas de protección a las personas víctimas de violencia familiar, las cuales 
se hacen dependientes emocionales y económicamente de sus agresores, en algunas 
ocasiones justifican las agresiones”. 
Esta cita que refiere la autora LLocclla, es uno de los fundamentos del cual se obtuvo 
en los resultados del objetivo específico 2, los Operadores del Derecho solo se limitan 
a otorgar las medidas de protección a las personas víctimas de violencia, las cuales 
nunca se ejecutan ya que solo queda en la notificación de las partes sin darle un 
eficiente seguimiento y monitoreo a las víctimas de violencia, las cuales nunca se 
ejecutan ya que solo queda en la notificación de las partes sin darle un eficiente 
seguimiento y monitoreo a las víctimas de violencia. 
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Ramírez, (2015). En su informe final: “Factores asociados a violencia basadas en 
género, estrategias utilizadas. Centro de Emergencia Mujer. Ayacucho”, sustenta que 
el tipo de violencia contra la mujer por parte de su pareja es independiente de la edad, 
a la presencia del embarazo, de la lengua materna, del estado civil, del trabajo 
remunerado de la mujer, del vínculo del agresor con la mujer, de la edad, trabajo y 
nivel educativo del agresor, el (78,4%) acudieron  al Centro de Emergencia Mujer, la 
mayoría de los agresores entre 30 a 49 años sufrido por Violencia Psicológica que 
cuentan Secundaria Completa (48,2%) seguido con Nivel Superior de (30,2%),  
mujeres violentadas entre las edades de 30 a 39 años víctimas de Violencia 
Psicológica, quechua hablando (51,2%) agresiones Física con el 59%, vínculo que 
mantiene la víctima con su agresor el de ser convivientes (48,2%), 250 mujeres 
atendidas en el Centro de Emergencia Mujer durante el 2015, (64,8%) Violencia 
Psicológica y el 33,2% Física y el 2% Sexual.  
Sin embargo, León, eat. (2015). Sustenta que el amor es una relación la cual incluye 
sentimientos de cercanía, unión y vinculación por lo que tuvo como objeto disponer si 
existen diferencia en los dos tipos de amor en mujeres víctima y no víctimas de 
violencia de pareja. Entre los 31 a 35 años y no víctimas entre los 20 a 30, así como 
también las diferencias del componente intimidad, pasión y compromiso en entre los 
20 a 25 años las mujeres víctimas o no víctimas atendidas en el Hospital de 
Lambayeque. 
Considero que lo sostenido por el autor Ramírez en su tesis, hoy en día se ve reflejado 
el alto índice de violencia hacia la mujer en las cuales oscilan las diferentes edades, 
con diferente posición social y económica, de manera que, al tener una serie de 
medidas de protección hacia la persona afectada, no son lo suficientemente efectivas 
para parar con esta ola de agresiones. 
Por lo expuesto, León, eat. Es acorde sostener que el amor dentro de la relación 
incluye una serie de sentimientos, las cuales muchas veces las mujeres víctimas de 
violencia no pueden diferenciar que es lo que bien o está mal y como poder enfrentar 
cualquier tipo de agresión ya que el agresor la tendrá bajo su dominio. 
De Lujan, (2013). En su tesis titulada: “Violencia contra las mujeres y alguien más...”, 
presento la siguiente conclusión que a modo de resumen se detalla:  
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“La sociedad debe de elaborar insoldable permutas para reintegrarse esta existencia 
que afecta a muchas mujeres en la actualidad, no existe un perfil de la mujer 
maltratada ya que podemos serlo todas en algún instante, la mayoría de veces la 
víctima de maltrato siente miedo, vergüenza la cual se siente culpable por las situación 
de maltrato que padece, tampoco se puede certificar que exista el perfil del maltratador 
ya que cualquier puede ser no importa el lugar, la residencia, el Nivel Económico o el 
Grado de Instrucción, para una practico abolición de los Derechos Humanos, no basta 
solo  con el Marco Legitimo salvo un amplio cambio y compromiso de la Sociedad y 
Revalorización.” 
De lo referido por la investigadora coincidimos ya que en el Perú la falta de 
participación por parte de la Sociedad y el Estado traen consigo el índice de violencia 
que acarrea hoy en día. Sin embargo, debemos de instaurar reflexión Social y Educar a 
la Sociedad y a las futuras procreaciones haciéndoles saber la consideración de la 
Dignidad humana, la calidad de los valores, y que las Normas son de carácter 
imprescindible. 
Considero que lo sostenido por el investigador De Lujan en lo que respecta el perfil de 
la mujer víctima de violencia, es una realidad en nuestra sociedad, a pesar de tener una 
Ley, no se den las envergaduras drásticas de corrección para el que incumplen las 
medidas de protección, la cual impide que estas cumplan sus objetivos, la cual es 
fundamentalmente la detención de la violencia.  
Molina, (2015). En su tesis: “Vulnerabilidad y daño psíquico en mujeres víctimas de 
violencia en el medio familiar”, presento la siguiente conclusión que a modo de 
resumen se detalla:  
“Que, la edad de mujeres maltratadas es de 31-40 años (3,07%), el tipo de violencia 
compleja es de (79,47%) en lo que respecta y determinante daño psíquico, la mayoría 
de mujer demostró ser inestable y vulnerables psicológicamente con un factor de 
riesgo para el daño psíquico sea mayor o más grave, como es la estabilidad emocional 
y autoestima características de cada personalidad las cuales serían indicadores de 




Asimismo, Ramírez, hace mención al índice de mujeres violentadas entre las edades 
de 30 a 39 años víctimas de Violencia Psicológica vínculo que mantiene la víctima con 
su agresor el de ser convivientes (48,2%). De tal manera León, eat. Refiere que existen 
diferencia en los dos tipos de amor en mujeres víctima y no víctimas de violencia de 
pareja. Entre las edades de 31 a 35 años y no víctimas entre los 20 a 30 y Molina 
refiere que la edad de mujeres maltratadas es de 31-40 años (3,07%), el tipo de 
violencia compleja es de (79,47%) en lo que respecta y determinante daño psíquico. 
Considero que las presentes investigaciones de estos tres autores estudian las 
características de las víctimas entre sus edades y la situación del maltrato la cual se 
asocia a un mayor daño Psicofísico de la víctima. Como la estabilidad emocional y 
autoestima de la persona afectada de cada personalidad, cabe recalcar que el daño 
psíquico en la mujer se demuestra ser inestable y vulnerables con un grave factor de 
riesgo, en su actividad emocional y/o autoestima., la cual traería consigo 
consecuencias irreparables. 
Urrutia, (2016). En su tesis: “Violencia contra la mujer por parte de su pareja durante 
el embarazo: Comparación de instrumentos de pesquisa en atención primaria de 
salud”, sustentada en la Universidad de Concepción de Chile, para optar el grado de 
Magister presento la siguiente conclusión que a modo de resumen se detalla:  
“El cuestionario de la IPPF_RHO es más sensible y específico para detectar cualquier 
tipo de violencia contra la mujer, ello no es instrumento confiable para medir violencia 
en el embarazo, es incierta la utilidad para detectar violencia contra la mujer a través 
de esa, Sin embargo, es útil para detectar la presencia de algún riesgo psicosocial de 
manera general y no solo en el embarazo, la atención primaria y el control prenatal es 
una puerta de entrada al sistema 
Asimismo, el control prenatal es un fragmento de ingreso al procedimiento, por lo que 
corroboraría la pertinencia que considera para el impedimento de la violencia y su 
rauda ramificación a equipos multidisciplinarios para su abordaje. 
Pacheco, (2013). En su tesis: “El Feminicidio y la Violencia de Género en la Provincia 
de Ocaña, Norte de Santander, entre los años 2004-2011: Análisis Social de la 
Comunidad y la Norma Imperante en Colombia”, para optar el Grado de Título de 
Abogado presento la siguiente conclusión que a modo de resumen se detalla:  
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“Las mujeres víctimas de violencia y sobrevivientes de feminicidio se les brinda 
resguardo inevitable para transigir a la Justicia sin pánico de ser vulnerados por sus 
agresores, de tal manera se agota la cláusula de convenio con el provocador con el 
sencillo suceso al negarse a conciliar la víctima, sobre el estudio de oficio cabe indicar 
que muchas mujeres no realizan las denuncias respectivas por temor a sus agresores 
que las vuelvan a dañar o por las amenazas, ante esto se presencia el silencio de 
aquellos actos que tengan contra la Integridad Personal, lo cual se vuelven simple los 
dilemas más contundente como es el del Feminicidio y la violencia contra la mujer 
mediante el cual se base en la impunidad”  
Al respecto, coincidimos con la autora por cuanto no solo es una problemática, sino 
que también a la victimas sobrevivientes de violencia siente el temor de que no se 
haga Justicia con sus agresores, ya que podrían volverles a dañar o amenazar, por lo 
que no podrían tener una vida tranquila, es por ello que muchas veces no denuncian a 
sus agresores. 
El Sistema de Justicia, la relación entre las Entidades, sus funciones, 
Responsabilidades, Atribuciones y Facultades Respectivas, cambia de una país han 
otro, facilitando las diferentes medidas  de protección a mujeres víctimas de violencia 
pueden ser deficientes tanto inoperante en sus medidas y respuesta hacer de ello más 
dilatado y riguroso con el final de que ello no vuelva a incurrir y poco a poco se 
elimine con el transcurso del tiempo, dando mayor credibilidad, credulidad a nuestras 
leyes y seguridad a la sociedad (United Nations Office on Drugs and Crime, 2011, 
p.21). 
Para una mayor y eficiente desempeño y tener una respuesta certera, el Poder Judicial 
tendría que considerar implementar una Política de preparación permanente al 
personal que labora en sus diferentes Instancias y/o Entidades Públicas, con 
argumentos referidos a la buena y eficiente aplicación de las leyes. 
La violencia contra la mujer es esencialmente un abuso de poder más que un trastorno 
Psicológico, las herramientas que se emplea para hacer frente a cualquier otra 
situación de la violación de los Derechos Humanos tendría la competencia para 
invertir aquellas situaciones por lo que pasan las mujeres (Marchiori, 2016, p.205). 
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En las últimas décadas comenzaron a conocerse las características específicas de esta 
violencia conyugal, las modalidades de los ciclos de violencia que padece la mujer, el 
síndrome de la mujer golpeada, la personalidad del golpeador y personalidad de la 
víctima.  
El trastorno psíquico es la perturbación o intranquilidad de cualquiera de los 
desempeños mentales o inteligencia de del individuo, ocasionada por un suceso o un 
compuesto de disposiciones indefensos de la actividad integral previo (Castillo, 2016, 
p.67). 
Estos hechos son difíciles de evidenciar ya que se expone dentro del contexto Privado, 
es por ello que estas acciones perjudican la salud de la víctima perturbando su 
estabilidad emocional originando un resultado destructor sobre su personalidad, 
decaimiento, minoración en la cavidad para confrontar situaciones engorroso o como 
incluso a su inclinación por el silencio. 
La Violencia Psicológica, se refiere a las acciones que pueden afectar la salud mental 
de la persona, alterado su equilibrio emocional y generando un efecto destructivo 
sobre su personalidad depresión, disminución de la capacidad para enfrentar 
situaciones difíciles, propensión al suicidio (Condori, 2010, p. 45). 
Por lo expuesto cabe mencionar que la Violencia Psicológica es toda actuación a 
degradar o contrastar las acciones, comportamientos, creencias, y decisiones de otras 
personas o cualquier otra conducta que implique perjuicio a la salud de la víctima. 
Del mismo modo, Suarez. (2018). Expresa que las medidas de protección de ninguna 
manera van a erradicar ningún tipo de violencia, ya que son solo medidas paleativas y 
complementarias cuando el hecho de violencia ya se ha producido. Sin embargo, 
Loyola. (2018). No considera pertinente la Erradicación de Violencia Psicológica, ya 
que en los años 2017 a 2018 como sociedad anti normativa ha crecido. La Violencia 
Psicológica tiene que ver con cuestiones culturales de la ciudadanía en general. Por 
tanto, Campos. (2018). Considera que es fundamental que los ciudadanos que tengan 
hechos de violencia denuncien, sin importar de quien sea la víctima, y la colaboración 
de toda la sociedad en su conjunto.  
Del mismo, modo para los entrevistados, Tupacyupanqui, Sánchez, Espinoza. (2018) 
El no participar activamente en la erradicación nos hace cómplice del agresor, dado 
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que debido a la omisión de no participar estaríamos apoyando su impunidad. Por parte 
del Estado, en tema de la Educación del Colegio, el tema de los valores, del respeto 
entre el varón y la mujer sería lo más beneficioso ante la falta de participación por 
parte de la ciudadanía. De manera que, García. (2018). Refiere que el Estado es 
responsable de promover la prevención contra dichos actos y la recuperación de las 
víctimas, a través de Políticas Públicas, presupuestos, acciones como la creación de 
Servicio de atención y Prevención contra la Violencia. Para, Campos, Loyola, 
Espinoza. (2018). Se puede contrarrestar que la Educación es Fundamental, como el 
de dar charlas en todos los niveles de Colegio, Familia, Comunidad y Universidad.   
Pues bien, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N°: 05121-2015-PA/TC, de 
fecha 24 de enero del 2018, ha precisado: 
Advierte que la violencia contra a mujer es un problema estructural en nuestra 
ciudadanía y la vulnerabilidad de esta, por lo que se le exige al Estado mayor prioridad 
y efectiva atención en los casos de violencia contra la mujer. De tal modo se corrobora 
los datos Estadísticos Oficiales ofrecidos por la INEI- 2016, 68.2% violencia por parte 
de su esposo o compañero, un 16% fueron objeto de maltrato por personas distintas a 
su pareja. Asimismo, el 41% recordaron que su padre ejerció Violencia Física contra 
su madre en alguna ocasión. De tal modo, 44.1% mujeres violentadas pidió ayuda, 
27.2% acudió en busca de ayuda de una de las Instituciones en mención a la sentencia. 
Un 44.5% no estimo necesario y no busco ayuda mientras que el 16% prefirió callar. 
Se ha tomado en cuenta la fundamentación que precisa, ya que el Estado es quien 
debería de priorizar y efectivizar todo índice de violencia contra la mujer. Asimismo, 
reconociendo y atendiendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la 
mujer y brindarle las medidas de protección que requiera para salvaguardar su 
integridad física y mental. 
Se pasa a comprobar el supuesto especifico 2, Dado, que la erradicación en la 
efectividad de las medidas de protección influye de manera negativa ante la víctima de 
violencia psicológica, puesto que teniendo un Sistema Funcional encargado de dar el 
cumplimiento de las Políticas Públicas que orientan en la prevención, atención, 
protección, reparación, con el fin de garantizar el derecho a una vida libre sin violencia 
y de discriminación. Asimismo, el Estado es quien promueve la participación 
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ciudadana, de manera que, el de desarrollar acciones orientadas a cambiar los patrones 
socioculturales. Después de haber analizado la información adquirida, he determinado 
que el Estado es quien debería de priorizar y efectivizar todo índice de violencia contra 
la mujer, reconociendo y atendiendo la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentra y de salvaguardar su integridad física y mental. Además, se ha observado 
que, la violencia contra la mujer aumentado precipitadamente, en relación a las 
diferentes edades, posición social y económica, la realidad de nuestra sociedad 
muestra que, a pesar de tener una Ley, las mismas que impide que se cumpla con el su 
objetivo de erradicar la violencia contra la mujer, toda información vertida en la 











































Se ha analizado que, las medidas de protección de la Ley N. º 30364, no disminuye la 
violencia contra la mujer constituyendo una vulneración de los derechos humanos e 
inherente de la persona. De manera que la Policía Nacional del Perú quien es el ente 
encargado de ejecutar las medidas de protección y llevar un correcto seguimiento y 
monitoreo no cuenta con los recursos necesarios, ni de un sistema de mapa 
georreferencial. Asimismo, la falta de capacitación al personal policial en lo que 
respecta la violencia contra la mujer para poder dar una mayor efectividad a las 
medidas de protección dictadas por el Juez de Familia. 
Segundo:  
Se ha determinado que, el deficiente seguimiento y monitoreo de las víctimas de 
violencia por parte del Ministerio de la mujer encargada de la prevención, protección y 
atención y de la Policía Nacional del Perú encargada de tutelar la efectiva medida de 
protección, la cual influye de manera deficiente ante la víctima de violencia; ya que 
muestra una mínima persuasión ante el incumplimiento de algunos casos. Además, el 
Estado no tiene la suficiente capacidad, ni una ordenada Política en lo que respecta 
para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, ni mucho menos el 
comportamiento adecuado, oportuno e inmediato para hacer efectivas estas medidas de 
protección. 
Tercero: 
De tal manera se describió que, la erradicación influye de manera negativa en la 
efectividad de las medidas de protección a las víctimas de violencia psicológica puesto 
que, las instituciones se desarrollan con la participación de la sociedad y la 
capacitación continua a los Funcionarios Públicos para una mayor efectividad en la 
erradicación. Por lo que, se podría de decir que los Operadores de Administrar Justicia 
no estarían ejecutando las medidas de protección acorde a Ley, en los diferentes casos 

































Se recomienda, la implementación de un artículo en la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional del Perú, mediante el Decreto Legislativo N. º 1267 que regule 
específicamente la capacitación y especifico deber que deben de realizar la entidad 
para el tratamiento del delito de violencia contra la mujer. 
Segundo: 
Se recomienda, al Ministerio de la mujer ente encargada de la prevención, protección 
y atención de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, su previa supervisión a 
los profesionales que laboran en el trabajo social para la atención de las personas 
afectadas por hecho de violencia. Asimismo, la supervisión a las comisarias del área 
de familia y el de supervisar directamente a las personas víctimas de violencia en sus 
respectivos domicilios para la correcta verificación y constación de la entidad 
encargada de tutelar la efectividad sobre las medidas de protección otorgadas por el 
Juez de Familia. 
Tercero: 
Se recomienda, al Estado promover la participación ciudadana, a fin de contrarrestar 
todo tipo de violencia y desarrollar acciones orientadas a cambiar los patrones 
socioculturales, como el tema de valores y respeto. El Estado es responsable de 
promover la prevención y erradicación de dichos actos y la recuperación de las 
víctimas, a través de las Políticas Públicas, presupuesto, acciones como la creación de 
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LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA LEY 30364 EN LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN EL DISTRITO DE 
LOS OLIVOS, PERIODO 2017-2018 
PROBLEMA PROBLEMA GENERAL 
De qué manera las medidas de protección de la Ley N.º 30364 
disminuye la violencia contra la mujer, en el distrito de los 
Olivos, periodo 2017-2018 
PROBLEMA ESPECIFICO 1 
¿Cómo la prevención influye en la efectividad de las medidas de 
protección otorgadas a la víctima de violencia física, en el distrito 
de los olivos periodo 2017-2018? 
PROBLEMA ESPECIFICO 2 
¿Cómo la erradicación influye en la efectividad de las medidas de 
protección otorgadas a la víctima de violencia psicológica en el 




Las medidas de protección de la Ley N. º 30364 en la violencia 
contra la mujer, no disminuye el índice de mujeres víctimas de 
violencia, ya que la Policía Nacional del Perú quien es el ente 
encargado de ejecutar las medidas de protección y llevar un 
correcto seguimiento y monitoreo no cuenta con los recursos 
necesarios, ni de un sistema georreferencial, de igual modo la 
falta de capacitación al personal policial en lo que respecta a la 
violencia contra la mujer.  
SUPUESTOS ESPECIFICO 1 
Dado, el deficiente seguimiento y monitoreo en las víctimas de 
123 
 
violencia, el Ministerio de la mujer encargada de prevención, 
protección y atención de la violencia contra las mujeres, influye 
de manera deficiente en la efectividad de las medidas de 
protección otorgadas a la víctima de violencia física. 
SUPUESTOS ESPECIFICO 2 
Dado, que la erradicación en la efectividad de las medidas de 
protección influye de manera negativa ante la víctima de 
violencia psicológica, puesto que teniendo un Sistema Funcional 
encargado de dar el cumplimiento de las Políticas Públicas que 
orientan en la prevención, atención, protección, reparación, con el 
fin de garantizar el derecho a una vida libre sin violencia y de 
discriminación. Asimismo, el Estado es quien promueve la 
participación ciudadana, de manera que, el de desarrollar 
acciones orientadas a cambiar los patrones socioculturales. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar las medidas de protección de la Ley Nº 30364 que 
disminuye la violencia contra la mujer en el distrito de los Olivos 




OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 
Determinar como la prevención influye en la efectividad de las 
medidas de protección otorgadas a la víctima de violencia física 
en el distrito de los olivos periodo 2017-2018 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2  
Describir como la erradicación influye en la efectividad de las 
medidas de protección otorgadas a la víctima de violencia 
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ÍTEMS SI NO 
1° 
La ley 30364 requiere cambios para contrarrestar la violencia 
contra la mujer  X  
 
ENTIDAD: 
Ministerio de la 
Mujer 
Los cambios que se requieren, precisan combinar intervenciones en el 
campo de los servicios de atención, de la protección, de la generación de 
instrumentos legales y del afinamiento de los mecanismos de sanción, 
pero también en el campo de la prevención y la educación ciudadana, 
dado que la violencia se estructura en un marco de relaciones de género 
que jerarquiza y produce desigualdad y que está profundamente enraizado 
en las percepciones e imaginarios de la población. La acción del Estado 
debe ser proyectada de manera unitaria y coherente para modificar los 
patrones de género tradicionales que se encuentran a la base de la 
violencia y con este documento se espera contribuir a esta finalidad. De 
esta manera, se logrará comprometer a la sociedad en su conjunto en la 
tarea de reducir la prevalencia de la violencia basada en género. 
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Analizar las medidas de protección de la ley 30364 que disminuye la violencia contra 
la mujer en el distrito de los Olivos en el periodo 2017-2018. 
 
 
Autor                     : Joshua Adonai Calderón Marmolejo 
Fecha             : julio de 2016 
Ficha Técnica 
LIBRO: violencia basada en genero 




Del libro violencia basada en género, de la entidad del Ministerio de la Mujer, observamos 
que en su página 87 del julio de 2016, por el autor Joshua Adonai Calderón Marmolejo, 
nos hace refiere que: 
Si analizamos, nos daremos cuenta que a lo largo del tiempo, se ha venido aplicando 
intervenciones en lo que respecta en los actos de violencia como el de brindar servicios de 
atención, protección, asesoría legal y las sanciones correspondientes, del mismo modo en 
lo que respecta la prevención y la educación ciudadana. Sin bien es cierto, que hoy en día 
el marco del género ha tomado una elevada desigualdad entre el hombre a la mujer dentro 
de la población. El Estado es quien debería de modificar los patrones de género 
tradicionales que se encuentran en base de violencia, y poder así contrarrestar todo índice 
de agresión contra la mujer. De tal manera que se podrá comprometer con la sociedad en 
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ÍTEMS SI NO 
1° 
La  prevención de la efectividad de las medidas de protección influye en 






21. La finalidad de la tutela, es garantizar a la mujeres y al grupo familiar 
una vida libre de violencia asegurado el ejercicio pleno de sus derechos en 
una cultura de paz; consecuentemente, se debe proteger a la víctima de la 
relación de poder ejercida por el agresor, dada la importancia del 
problema de violencia en el hogar, considerándolo de implicancia publica,  
a fin de desterrar sobre tal agresión, […] toda vez que generalmente son 
ciclos de violencia que normalmente se mantienen dentro del hogar en un 
ámbito privado donde la víctima se ve sometida a represalias.  
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Ficha Técnica 
RES. N°: 00196-2016-0-2701-JR-FT-01 
ENTIDAD: Corte Superior de Justicia de Madre de Dios Sala Mixta 
 
Tipo de Proceso : Violencia Familia 
Recurrente  : Victoria Huamán Maqui 
Fecha de Res. : 23 de febrero del 2017 
 
Determinar como la prevención influye en la efectividad de las medidas de protección 






De la lectura del EXP. N°: 00196-2016-0-2701-JR-FT-01, Victoria Huamán Maqui vemos 
sobre el proceso de violencia familiar, interpuesta por el ya citado agraviado, con fecha 23 
de febrero del 2017, expedida por la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios Sala 
Mixta, nos hace refiere que:  
Con fecha 28 de enero del 2017, el Ministerio Publico, en representación de la agraviada 
quien antecede presenta la demanda de cese de violencia familiar en contra Saturnino 
García Molina, la razón es que al recurrente cese inmediato de los actos de violencia 
familiar en la modalidad del maltrato físico y psicológico en recurrente de la cita 
agraviada. 
Se ha tomado en cuenta la fundamentación que precisa. La finalidad de la tutela, es 
garantizar a la mujer y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurado el ejercicio 
pleno de sus derechos en una cultura de paz; lo cual se debe proteger a la víctima de 
violencia por parte de su agresor, considerándose una implicancia publica, a fin de 
desterrar sobre todo tipo de agresión hacia la mujer, que normalmente se mantienen dentro 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 
 
 Marcar 
ÍTEMS SI NO 
2° 
La erradicación de la efectividad de las medidas de protección 




4. Este Tribunal advierte que la violencia contra la mujer constituye un 
problema estructural en nuestra sociedad que ha colocado a sus 
ciudadanas en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que exige 
una atención prioritaria y efectiva por parte del Estado 
5. Tal afirmación se ve corroborada con datos estadísticos oficiales. Así, 
se tiene que según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 216, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 
68.2% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia por parte de su 
esposo o compañero en el año 2016. En la zona andina sur, los índices se 
elevan, llegando al 79.1% en Apurímac y al 78.8% en Puno. La misma 
encuesta revelo que el 16% de las mujeres fueron objeto de maltrato por 
personas distintas a su pareja, Asimismo, el 41% manifestó recordar que 
Ficha Técnica 
RES. N°: 05121-2015-PA/TC 
ENTIDAD: Tribunal Constitucional 
 
Tipo de Proceso : Agravio Constitucional 
Recurrente  : En reserva 
Fecha de Res.   : 24 de Enero del 2018 
Pronunciamiento : Fundada. 
Describir como la erradicación influye en la efectividad de las medidas de protección 





COMENTARIO:   
Pues bien, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N°: 05121-2015-PA/TC, de fecha 24 
de enero del 2018, ha precisado: 
Advierte que la violencia contra la mujer es un problema estructural en nuestra ciudadanía 
y la vulnerabilidad de esta, por lo que se le exige al Estado mayor prioridad y efectiva 
atención en los casos de violencia contra la mujer.  
De tal modo se corrobora los datos estadísticos oficiales ofrecidos por la INEI, sobre las en 
cuenta Demográfica y Salud Familia 2016, con el 68.2% las mujeres han sufrido algún tipo 
de violencia por parte de su esposo o compañero, del mismo modo un 16% de las mujeres 
fueron objeto de maltrato por personas distintas a su pareja. Asimismo, el 41% recordaron 
que su padre ejerció violencia física contra su madre en alguna ocasión. 
 
 De tal forma el 44.1% mujeres violentadas pidió ayuda, con el 27.2% acudió en busca de 
ayuda de una de las instituciones en mención a la sentencia. De las que no buscaron ayuda 
44.5% no estimo necesario y el 16% refirió que sentía vergüenza. 
 
Se ha tomado en cuenta la fundamentación que precisa, ya que el Estado es quien debería 
de priorizar y efectivizar todo índice de violencia contra la mujer. Asimismo, reconociendo 
y atendiendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer y brindarle las 
medidas de protección que requiera para salvaguardar su integridad física y mental. 
 
su padre ejerció violencia física contra su madre en alguna ocasión, índice 
que supero el 50% en los casos de Apurímac (54.3%), Cusco (52.3%) y 
Ayacucho (52%). 
6. Esta en cuenta y también señala que el 44.1% de las mujeres 
violentadas pidió ayuda a una persona de confianza y solo el 27.2%, 
menos de un tercio del total, acudió a buscar ayuda a una institución tan 
como la Policía Nacional del Perú, las defensorías del municipal, el 
Ministerio Publico, el Poder Judicial o el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. De las que no buscaron ayuda, el 44.5% no lo 
estimo necesario y el 16%% refirió que sentía vergüenza. 
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